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Izvleček: Slovenska vojna za osamosvojitev skozi oči hrvaških in srbskih 
medijev 
 
Diplomsko delo skozi analiziranje desetih dni slovenske vojne za osamosvojitev 
med dnevi 27.6.1991 in 6.7.1991 skuša oceniti koliko je resnice v subjektivnosti 
medijev in do kakšne stopnje lahko mediji spreminjajo resnico skozi različne 
teorije, ki nadzirajo mišljenja prebivalcev neke države. To poskuša prikazati skozi 
hrvaške in srbske članke časopisov, ki se v kontekstu jugoslovanske vojne večkrat 
izpostavljata kot nasprotujoča si pola. Besedilo je strukturno razdeljeno na deset 
poglavij, vsako v svojem začetku predstavi obravnavane članke, nato pa 
analitično te članke povzame in jih karseda objektivno a kritično obravnava. 
 
Ključne besede: vojna, Jugoslavija, Slovenija, hrvaški mediji, srbski mediji 
 
Abstract: Slovenian war for independence through the eyes of the Croatian 
and Serbian media 
 
Undergraduate thesis analyses the Slovenian Independence War, also known as 
the Ten-Day War since it lasted from 27.6.1991 to 6.7.1991. It attempts to show 
the presence of the subjectivity of the media and to what extent can the media 
change the truth through various theories that control the opinions of the 
inhabitants of a country. It tries to portray this through Croatian and Serbian 
newspaper articles, which are in the context of the Yugoslav Wars repeatedly 
presented as the opposite sides. The text is divided into ten chapters, each chapter 
presenting newspaper articles in its introduction, then analysing these articles and 
objecting to them critically and as objectively as possible. 
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UVOD 
 
 
Mediji nam velikokrat »narekujejo« resnico. Kot smo videli skozi zgodovino, se objektivnost 
in subjektivnost definirata zelo različno, v odvisnosti in narekujoč prednosti in slabosti, od 
katerih bi lahko država, ožja lokalna entiteta, morda politična stranka imela korist ali utrpela 
škodo. Nič drugače ni bilo v času rastočega nacionalizma v državah Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, ob njenem razpadu in jugoslovanskih vojnah, ki so temu sledile. Čeprav 
se nam zdi naša desetdnevna vojna nepomembna, je še kako odločilna za nastanek in odvijanje 
same vojne na območju cele Jugoslavije in dokončnega razpada bivše države. Generacija otrok 
1990-ih, v katero spadam tudi sam, še posebej pa t. i. milenijci, vse premalo poznajo potek in 
širše vzroke, ki so sledili politični in gospodarski krizi v 1980-ih letih, ki se je skupaj s 
preporodom v celotnem Vzhodnem bloku in v neuvrščenih državah v začetku 1990-ih končala 
s tranzicijo in prenovo nekdaj komunističnih in socialističnih držav. Prav v Jugoslaviji je bila 
sama tranzicija najbolj krvav dogodek v Evropi po drugi svetovni vojni. Še toliko manj mladi 
poznajo potek naše desetdnevne osamosvojitvene vojne, ki večini predstavlja obstransko temo 
v zgodovini našega ozemlja in našega naroda, v čemer osebno vidim ključno težavo tudi pri 
poučevanju v osnovnih in srednjih šolah. Vojna v Sloveniji, ki nas je Slovence manj prizadela 
kot nadaljnje vojne na območju Hrvaške, današnje Bosne in Hercegovine in Srbije, izpade v 
očeh laika minorna in nepomembna, čeprav je za poznavanje dogodkov, ki so sledili in v 
Jugoslaviji povzročili masaker, ključnega pomena. 
Medijske laži, »cvetke« in politično propagando v času Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ) bom v večji meri pustil ob strani, če se le ne bo neposredno 
nanašala na našo osamosvojitveno vojno. V zaključni seminarski nalogi se bom osredotočil na 
dneve slovenske osamosvojitvene vojne, torej dneve med datuma 27. junij 1991 in 6. julij 1991, 
izbor medijev pa bom skrčil na dva časopisa iz Hrvaške in dva časopisa iz Srbije ter tako 
primerjal »resnico« poročanega, ki kot taka, še posebej v kontekstu jugoslovanske vojne, 
seveda ne obstaja, lepo pa odraža politično razmišljanje države in državnega vodstva. 
Na strani Hrvaške sem si izbral časopisa Vjesnik in Slobodna Dalmacija. Vjesnik je politično 
dnevno glasilo, ki je izhajalo v Zagrebu od 1940 do 2012. V času Jugoslavije je imel velik 
pomen tudi kot založna hiša. V času začetka t. i. Hrvaške pomladi, v začetku 1970-ih let v 
Jugoslaviji, je naklada dosegala 100.000 izvodov. V začetku 1990-ih let pride časopis v 
interesno sfero nove vlade HDZ (Hrvatska Demokratska zajednica), pod vodstvom Franje 
Tuđmana. Slobodna Dalmacija je najbolj bran časopis v Dalmaciji. V prvih letih neodvisnosti 
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konstantno opisujejo vojno dogajanje in stanje na bojišču. Pojavljajo se vesti o bombardiranju 
Splita, o napadih na Dubrovnik, vse pa Slobodna Dalmacija piše v luči borbenega odpora 
hrvaške države proti »okupatorju«. 
V srbskih medijih sem si izbral časopisa Politika in Večernje Novosti. Politika je dnevni 
časopis, ki v Srbiji izhaja že več kot eno stoletje. V času vojne v Jugoslaviji je bil časopis 
Politika pod okriljem Slobodana Miloševića in Komunistične partije Srbije in je služil kot vir 
informacij, kaj se dogaja s Srbi v drugih republikah bivše Jugoslavije. Večernje Novosti  je 
dnevni časopis, ki je imel med Miloševićevim vodenjem izrazito negativno vlogo, saj si je med 
vojno dovolil veliko propagandnih izmišljotin. Po padcu Miloševićevega režima Večernje 
Novosti menjajo urednika.  
 
TERENSKO DELO 
V arhivu Srbske matice v Novem Sadu sem tekom programa za izmenjavo študentov in 
učiteljev v centralni in vzhodni Evropi (CEEPUS) v času med 9. in 25. novembrom 2018 našel 
tako izvode srbskih dnevnikov Politika in Večernje Novosti, kot tudi izvode hrvaških dnevnikov 
Vjesnik in Slobodna Dalmacija. Oba hrvaška časopisa sta v bila v arhivu Srbske matice na voljo 
do vključno 25. julija 1991, ko so se med Jugoslavijo in Hrvaško zaradi tekoče vojne pretrgale 
komunikacijske vezi. Za moje raziskovanje to ni bilo relevantno, saj sem si za raziskovanje 
izbral dneve desetdnevne slovenske vojne za osamosvojitev (27. 6. 1991 ‒ 6. 7. 1991). Za vseh 
deset dni sem našel izvode vseh štirih časopisov, z izjemo Politike, kjer za 4. julij 1991 nisem 
našel izdaje. Kot so mi sporočili iz arhiva Srbske matice v Novem Sadu, naj izvoda ne bi bilo 
niti v arhivu v Beogradu. 
 
METODA DELA 
Kot metodo dela predstavim članke v časopisih, jih analiziram ob dani hipotezi in 
pokomentiram ob pomoči znanstvenega aparata, nato pa med sabo primerjam podobnosti in 
razlike in po potrebi dodam krajše zgodovinsko ozadje. Za svoje subjektivno mnenje prihranim 
del zaključka. Za glavno gradivo sem si zaradi veliko pričujočega materiala pri časopisih 
Večernje Novosti in Slobodna Dalmacija izbral članke na naslovnih straneh in članke na tretji 
strani, saj se v večini primerov tematsko navezujejo na naslovnico in predstavljajo bolj 
poglobljen zapis naslovnega članka, pri časopisih Politika in Vjesnik, kot pravih političnih 
časopisih, pa sem zaradi drugačne metode postavitve člankov izbral zgolj naslovno stran (stran 
1). Tako Večernje Novosti kot Slobodna Dalmacija imata namreč članke na naslovni strani v 
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večji meri natisnjene le v izvlečkih, medtem ko imata Politika in Vjesnik najpomembnejše 
članke tistega dne natisnjene v celoti na naslovni strani. Jedrno besedilo bo sistematično 
razdeljeno na deset delov, pri čemer bo vsak del predstavljal en dan. Pred vsako analizo sem za 
vpogled pripravil naslove izbranih člankov v slovenščini in originalu, pri čemer sem pri 
naslovih člankov hrvaških časopisov uporabljal latinico, pri naslovih srbskih člankov pa 
cirilico. Kratkim opisom glavnih člankov enega medija, ki se direktno nanašajo na vojno v 
Sloveniji, bo sledila njihova analiza in primerjava z drugimi članki ostalih (treh) medijev. 
 
CILJI  
Cilj zaključne seminarske naloge je preveriti hipotezo o subjektivnosti medijev v času 
jugoslovanske vojne in izpostaviti različice ene zgodbe skozi več plati in pogledov. Prav tako 
je cilj razširiti zavest o slovenski vojni za osamosvojitev in o moči propagandnih medijev v 
kontekstu jugoslovanskih vojn in splošno v svetu. 
 
KRATICE 
TO - Teritorialna obramba (Republike Slovenije) 
JLA* - Jugoslovanska ljudska armada  
MNZ - Ministrstvo za notranje zadeve republike Hrvaške (hrvaško: Ministarstvo unutarnjih 
poslova Republike Hrvatske) 
ZIS – Zvezni izvršni svet Socialistične federativne republike Jugoslavije (srbohrvaško: Savezno 
izvršno vijeće Socijalistične federativne republike Jugoslavije) 
ZSNZ - Zvezni sekretariat za notranje zadeve Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(srbohrvaško: Savezni sekretarijat unutrašnjih poslova Socijalistične federativne republike 
Jugoslavije (SSUP)) 
ZSZZ - Zvezni sekretariat za zunanje zadeve Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(Savezni sekretarijat za vanjske poslove Socijalistične federativne republike Jugoslavije 
(SSVP)) 
ZSNO- Zvezni sekretariat za narodno obrambo Socialistične federativne republike Jugoslavije 
(Savezni sekretarijat za narodnu odbranu Socijalistične federativne republike Jugoslavije 
(SSNO))  
SFRJ: Socialistična federativna republika Jugoslavija 
 
* Pojasnilo h kratici JLA:  
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Kratico JLA (Jugoslovanska ljudska armada) sem zaradi lažjega razumevanja bralca poenotil v 
celotnem besedilu. Kljub temu bi rad poudaril, da se v različnih medijih pojavlja z različnimi 
nazivi. JLA je direkten slovenski prevod iz kratice JNA, ki se v srbohrvaščini prevaja v 
Jugoslovenska narodna armija. Kljub enakemu izrazu v hrvaščini hrvaški mediji kratico 
opustijo že drugi dan slovenske vojne za osamosvojitev s kritiko, da je JLA prenehala biti 
'ljudska', saj je napovedala vojno drugemu narodu (Slovencem). Kratico JNA hrvaški mediji 
zamenjajo z JA (Jugoslovanska armija) ali samo »Armija«. V srbskih medijih se kratica JNA 
pojavlja čez celotno besedilo. 
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Četrtek, 27. 6. 1991 
Politika 
Po neustavnih odločitvah obeh republik o odcepitvi od Jugoslavije ‒ Več mrtvih in ranjenih na 
Hrvaškem ter incidenti na mejnih prehodih v Sloveniji: Srbija ne prizna enostavne odcepitve. 
После неуставних одлука две републике о одцепљењу од Југославије – Више мртвих и рањених у Хрватској 
а инциденти на граничним прелазима у Словенији: Србијa не признаје једноставно одцепљење. (Politika, 
27. 6. 1991, str. 1) 
Sporočilo za javnost ZIS, dne 25. junija: Odločitve Hrvaške in Slovenije so nezakonite. 
Саопштење са седнице СИВ-а од 25. јуна: Одлуке Хрватске и Словеније су нелегалне. (Politika, 27. 6. 1991, 
str. 1) 
 
Večernje Novosti 
Svet ne priznava neodvisnosti Slovenije in Hrvaške: Bomba v osrčju Evrope  
Cвет не признаје самосталност Словеније и Хрватске: Бомба у срцу Европе (Večernje Novosti, 27. 6. 1991, 
str. 1) 
Oklepne enote JLA so danes zjutraj krenile proti Ljubljani in letališču Brnik.  
Oклопне јединице ЈНА јутрос кренуле ка Љубљани и Аеродрому Брник. (Večernje Novosti, 27. 6. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Kontrastne prve ure neodvisne države Slovenije: Že zdaj zasede na meji?  
Kontrastni prvi sati samostalne države Slovenije: Sada čarke na granici? (Slobodna Dalmacija, 27. 6. 1991, 3) 
Odločba ZIS o prečkanju meje na ozemlju Republike Slovenije: JLA na mejnih prehodih.  
Odluka SIV-a u vezi s prelaženjem granice na teritoriju Republike Slovenije: Armija na graničnim prijelazima. 
(Slobodna Dalmacija, 27. 6. 1991, 1) 
 
Vjesnik 
Hrvaška in Slovenija po odločitvi o odcepitvi: Teror in pritisk proti neodvisnosti.  
Hrvatska i Slovenija nakon odluka o razdruživanju: Teror i pritisak protiv samostalnosti. (Vjesnik, 27. 6. 1991, 1) 
Sporočila in odločitve ZIS: O prihodnosti s soglasjem vseh  
Saopćenje i odluke SIV-a: O budućnosti uz suglasnost svih. (Vjesnik, 27. 6. 1991, 1) 
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ANALIZA PRVEGA DNE 
 
Časopis Politika takoj na naslovnici prvega dne vojne v Sloveniji daje vedeti, da Srbija in 
Jugoslavija ne priznavata enostranske odcepitve, in da so odločitve Hrvaške in Slovenije 
nelegalne in neustavne (27. 6. 1991, str. 1). Časopis opisuje postavljanje table z napisom 
Republika Slovenija in menjavo jugoslovanske zastave s slovensko. Večernje Novosti gredo še 
dlje in s provokativnim naslovom Slavje in tanki opišejo jutranje dogajanje 27. julija 1991. 
Poročajo, da so enote Teritorialne obrambe (v nadaljevanju: TO) oborožene s protioklepnim in 
protiletalskim orožjem, a nimajo ukaza za izvršitev. Poroča se tudi, kako so se tanki 
Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju: JLA) prebili iz vrhniške vojašnice in krenili 
proti Brniku. Pri tem so povzročili »veliko materialno škodo na vozilih, ki so bili nameščeni 
kot ovire« (Večernje Novosti, 27. 6. 1991, str. 3). Slobodna Dalmacija poroča, kako se bo MNZ 
(Ministrstvo za notranje zadeve republike Hrvaške) posluževal preprečevalnih ukrepov, dokler 
»bodo Ljubljano obletovali vojni helikopterji, dokler bodo novinarji govorili o konfliktih med 
JLA in Slovensko policijo, in dokler bodo na mejah nervozo povečevala sporočila o maksimalni 
bojni pripravljenosti enot JLA« (Slobodna Dalmacija, 27. 6. 1991, 3). Vjesnik da več poudarka 
na oboroženi spopad v Glini, kljub temu pa poroča o prihodu vojnih oficirjev na slovensko 
ozemlje s helikopterji, z namenom prevzeti komando nad enotami JLA. Govori tudi o premikih 
tankov JLA proti Vipavski dolini in dalje proti italijanski meji in o tem, kako so Slovenci 
prevzeli carino, mejna pooblastila in vzpostavili zračno kontrolo. »Največjo skrb vzbuja 
vedenje JLA, še posebej po določilu Zveznega izvršnega sveta Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (v nadaljevanju: ZIS) o varovanju notranjih in zunanjih meja.« (Vjesnik, 
27. 6. 1991, 1) 
Drug naslov Večernjih Novosti Bomba v srcu Evrope krasi podnaslov »Svet ne priznava 
neodvisnosti Slovenije in Hrvaške«, pri čemer navaja Avstrijo, ki takrat zaradi neizpolnitve 
mednarodnega prava še ni bila pripravljena na ta korak, Bolgarijo, kjer minister za zunanje 
zadeve Viktor Valkov opiše priznavanje Hrvaške in Slovenije kot čisto izmišljotino in v 
splošnem izpostavlja »zaskrbljenost v svetu zaradi dogajanja v naši (jugoslovanski) državi« 
(Večernje Novosti, 27. 6. 1991, str. 1). Politika zunanja dogajanja opisuje bolj nevtralno, se pa 
razpiše o »različnih mnenjih političnih strank«, a že takoj v naslovu navede, da makedonski 
VMRO in sarajevski SDA ocenjujeta dogodke v Sloveniji in na Hrvaškem kot legalno in 
demokratično početje, v članku pa se medij opira na dejstvo, da so vse »pomembnejše« 
prestolnice, pri čemer časopis navede Washington, Bonn, kot takratni sedež vlade, Pariz, 
Bruselj, Madrid in »druge prestolnice«, ponovile, da ne nameravajo priznati odcepitve teh dveh 
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dežel (Politika, 27. 6. 1991, str. 1). Hrvaški medij Slobodna Dalmacija se ne osredotoča na 
problem mednarodnega priznanja, temveč opisuje nestrinjanje Slovenije z ultimatom, ki ga je 
postavil ZIS oziroma »tuja država Jugoslavija.« (Slobodna Dalmacija, 27. 6. 1991, 1) Časopis 
citira Dimitrija Rupla kot takratnega ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, da ima 
Slovenija »svojo vlado, svoj parlament in svojo državo«, in da Zvezni sekretariat za zunanje 
zadeve (v nadaljevanju: ZSZZ) ne more več predstavljati Slovenije v svetu, oziroma le ob 
soglasju slovenske vlade. Če ZSZZ dogovor zavrne, Rupel navaja, da je Jugoslavija že posredno 
priznala Slovenijo kot neodvisno državo. Na dan 27. junija 1991, so se v Cankarjevem domu 
na svečani prireditvi zbrali visoki predstavniki Avstrije, Norveške, Tajske, Madžarske, župan 
Dunaja dr. Helmut Zilk ter Josef Krainer, državni poglavar Koroške. Hkrati Slovenija poziva 
ugledne Slovence zunaj meja, da se zavzamejo za hitro mednarodno priznanje Slovenije, še 
navaja tisk (Slobodna Dalmacija, 27. 6. 1991, 1). 
Vjesnik se kot politični časopis na naslovni strani, kljub nedavni razglasitvi neodvisnosti,  
namesto člankov o (ne)priznavanju raje posveti določilom in odločitvam ZIS. Tega navaja 
nespremenjenega, takega, kot ga je objavil že časopis Politika tisti dan. Govori o štirih izjavah 
ZIS o neustavnih odločitvah Slovenije in Hrvaške in o spoštovanju ustave SFRJ, petih izjavah 
Sekretariata ZIS za informacije, katerega svetu je predsedoval Ante Marković in govori o zavezi 
za izvršitve zveznih predpisov, in dveh izjavah o »prepovedi vzpostavljanja t. i. državnih mej 
znotraj teritorija Jugoslavije« (Vjesnik, 27. 6. 1991, 1). 
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Petek, 28. 6. 1991 
 
Politika 
Odredba JLA v zvezi z neustavnim položajem v Sloveniji – Tanki uničujejo cestne ovire na 
poti: Predsedstvo SFRJ zahteva, da se prepreči spremembe meja.  
Наредба ЈНА поводом неуставне ситуације у Словенији – Тенкови руше блокаде на путевима: 
Председство СФРЈ захтева да се спречи прекрајање земље. (Politika, 28. 6. 1991, str. 1) 
Sporočilo za javnost zveznega sekretariata za nacionalno obrambo: JLA bo izpolnjevala svoje 
obveznosti ne glede na morebiten odpor.  
Саопштење савезног секретаријата за народну одбрану: ЈНА ће извршити своје обавезе без обзира на 
могући отпор. (Politika, 28. 6. 1991, str. 1)  
 
Večernje Novosti  
Člani JLA in zvezna policija nadzorujejo vse mejne prehode v Italijo: Vojska je prečkala mejo.  
Припадници ЈНА и савезне полиције контролишу све граничне прелазе према Италији: Војска преотела 
границу. (Večernje Novosti, 28. 6. 1991, str. 3) 
Nad nasilje ‒ s silo: ZSNO ob odločitvah Slovenije in Hrvaške, ki ogrožajo mir in ozemeljsko 
celovitost SFRJ-a.  
На насиље - силом: ССНО поводом одлука скуштина Словеније и Хрватске којима су огрожени мир и 
територијални интегритет СФРЈ. (Večernje Novosti, 27. 6. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Drama Slovenije: Dežela pod tanki.  
Drama Slovenije: Dežela pod tenkovima. (Slobodna Dalmacija, 28. 6. 1991, 1) 
Pismo Kučana predsednikom ostalih republik: Opozorite vaše vojake.  
Pismo Kučana predsjednicima ostalih republika: Opozorite vaše vojnike. (Slobodna Dalmacija, 28. 6. 1991, 3) 
 
Vjesnik 
Intervencija JLA dan po razglasitvi neodvisnosti: Slovenija se bo branila.  
Intervencija JNA dan nakon proglašenja nezavisnosti: Slovenija će se braniti. (Vjesnik, 28. 6. 1991, 1) 
Neposredno: Kazen  
Neposredno: Kazna. (Vjesnik, 28. 6. 1991, 1) 
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ANALIZA DRUGEGA DNE 
 
Prava vojna se je začela. Srbska časopisa z naslovi v velikih črkah opozarjata na moč JLA in 
na uporabo vseh razpoložljivih sredstev v primeru upora. Večernje Novosti z naslovom Vojska 
je prečkala mejo in Na nasilje – (odgovarjamo) s silo (Večernje Novosti, 28. 6. 1991, str. 3), 
časopis Politika pa z neposrednim naslovom Tanki rušijo blokade na poti (Politika, 28. 6. 1991, 
str. 1). Sloveniji se ob bok in v bran pred ponašanjem srbskih časopisov postavlja hrvaški 
Vjesnik z jasnim naslovom iz izseka jutranjega sporočila slovenski in jugoslovanski javnosti 
predsednika predsedništva Republike Slovenije, Milana Kučana: Slovenija se bo branila. Avtor 
Hido Biščević v vsakodnevni rubriki »Neposredno« objavlja članek z naslovom Kazen 
(Vjesnik, 28. 6. 1991, 1). Slobodna Dalmacija na ta dan objavlja obsežno reportažo dogodkov 
po krajih in po urah. Celotno prvo stran je časopis namenil prikazu zemljevida Slovenije, 
izrezku iz slovenskega časopisa Delo, kjer so objavili premike vojaških enot  JLA in razvoj 
vojne. Sliko je Delo poimenovalo »Vojaška agresija na Slovenijo«, Slobodna Dalmacija pa je 
vest poimenovala Dežela pod tanki. Prvo jutro slovenske samostojnosti so v podnaslovu 
označili kot »mamurno«, torej v najboljšem slovenskem prevodu »mačkasto in neprespano« 
(Slobodna Dalmacija, 28. 6. 1991, 3).  
Politika v svojem poročilu o vojnih dogodkih neposredno opominja na moč JLA in po Beogradu 
in preostalih državah federacije širi propagando o stanju »pod kontrolo«. Tako lahko v zapisu 
naletimo na skoraj poetična opisovanja premikov JLA, kot na primer: »Težki kamioni, 
postavljeni kot prepreke, so klonili kot škatlice vžigalic pod tanki in oklepniki JLA.« (Politika, 
28. 6. 1991, str. 1) 
 Časopis Politika o prodoru JLA in rušenju barikad: »Kjer so bili namesto težkih kamionov kot 
barikada postavljeni osebni avtomobili, na tem mestu ni ostalo več nič. Spremenili so se v 
gomilo zgnetenega in neuporabnega starega železa.« (Politika, 28. 6. 1991, str. 1) 
Prav tako na več mestih avtor članka poudari, da barikade tankom in buldožerjem ne 
predstavljajo večjih problemov pri premiku, in da so na vsakem mejnem prihodu pripadniki 
JLA. Kljub temu celo srbske Večernje Novosti poročajo, da stanje le ni v celoti »pod kontrolo«. 
Časopis poroča, da pripadniki TO Republike Slovenije v svojih rokah držijo petnajst mejnih 
prehodov proti Avstriji in Madžarski. Poroča tudi o petih ranjenih civilistih v Vipavi, ki so 
poskušali ustaviti tanke, in o enem, z molotovko uničenem oklepniku JLA. Predsedstvo 
Republike Slovenije je pripravljeno na pogovore v trenutku, ko se JLA umakne v kasarne, še 
pišejo Večernje Novosti in pri tem zaključijo, da gre za enostranske pogoje neustavne odcepitve 
(28. 6. 1991, str. 3). Medij ostro zavrne poročanje hrvaških radijev o mnogih dezerterjih iz vrst 
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JLA iz drugih republik. Poročanje označi kot dezinformacijo javnosti in »največjo škodo, ki jo 
medij lahko povzroči vojakom JLA ostalih republik, ki so prisegli zvestobo Jugoslaviji«. Medij 
še poudari, da JLA ni usmerjena proti slovenskemu narodu in prebivalcem Republike Slovenije, 
vendar proti samovoljni politiki vzpostavljanja meja znotraj meja Jugoslavije (28. 6. 1991, str. 
3).  
Časopis Slobodna Dalmacija poroča o tajnem dokumentu skupščine generalnega vrha JLA, ki 
ga je objavilo Delo, in v katerem časopis citira zveznega sekretarja za narodno obrambo Veljka 
Kadijevića, o tem, kako združeno Jugoslavijo podpira tako vzhod s Sovjetsko Zvezo na čelu, 
kot tudi Bruselj in Washington. Hkrati pa Kadijević opozarja na širjenje »četrtega rajha«, saj 
odcepitev Slovenije in Hrvaške bojda podpira Nemčija, čeprav se v komunikaciji z Jugoslavijo 
zavzema za združeno Jugoslavijo. Poroča se,  da JLA iz  vojnih letal spušča letake z opozorilom 
Slovencem, kjer na prvi strani v slovenščini piše: »Vsak odpor bo zlomljen.« Objavljeno je 
pismo Milana Kučana s sporočilom predsednikom ostalih republik federacije, ki poziva k 
dezertiranju in k vrnitvi v vojašnice. »To je agresivno poskušanje vzpostavitve trajne okupacije 
neodvisne republike Slovenije, ki bo dramatično otežila naše medsebojne odnose«, še doda  
(Slobodna Dalmacija, 28. 6. 1991, 3). Vjesnik primerja situacijo tega dne s t. i. Praško pomladjo 
leta 1968, ko so sovjetske sile nasilno okupirale Čehoslovaško. V članku avtor dvakrat citira 
predsednika predsedstva Republike Slovenije Kučana, da se bo Slovenija branila z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi, in da je jasno, da gre pri prihodu JLA na ozemlje Republike Slovenije 
za poskus trajne okupacije pod pretvezo ohranjanja  mednarodnega prava in spoštovanja ustave 
SFRJ. Tudi tu opisujejo propagandne letake in poziv Slovencev, da naj JLA, če hoče obdržati 
pridevnik »ljudska«, preneha metati sorojake in njihovo lastnino pod gosenice tankov (Vjesnik, 
28. 6. 1991, str. 1).  
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Sobota, 29. 6. 1991 
Politika 
O protiustavnih razmerah v Sloveniji ‒ ZSNO: Vojska nadzoruje mejo.  
Поводом неуставне ситуације у Словенији ‒ ССНО: Армија контролише границу. (Politika, 29. 6. 1991, str. 
1) 
Sporočila iz bojnega polja: Brat proti bratu  
Белешка са бојишта: Брат против брата. (Politika, 29. 6. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
Enote JLA so včeraj izpolnile ukaz: meje pod nadzorom.  
Јединице ЈНА јуче до 15 часова извршиле наређење: Границе под контроло. (Večernje Novosti, 29. 6. 1991, 
str. 1) 
Država se odceplja s silo: Milan Kučan in celotna slovenska vlada se z orožjem zoperstavljata 
JLA in njenemu prizadevanju za ohranitev integritete Jugoslavije. 
Дежела отцепљује – силом: Милан Кучан и комплетна словеначка власт оружјем се супроставили ЈНА и 
њеном покушају да се сачува интегритет Југославије. (Večernje Novosti, 29. 6. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija 
Drama v Sloveniji – Ostri oboroženi spopadi na številnih točkah v republiki: Zračni napadi na 
Brnik in Maribor.  
Drama Slovenije – Žestoki oružani sukobi na mnogim točkama republike: Zračni napadi na Brnik i Maribor. 
(Slobodna Dalmacija, 29. 6. 1991, 1) 
Novinarska konferenca slovenskega predsednika – Kučan: To je okupacija.  
Konferencija za novinare slovenskog predsjednika: Kučan: To je okupacija. (Slobodna Dalmacija, 29. 6. 1991, 1) 
 
Vjesnik 
Intervencija JLA: Oster odpor Slovenije in obsodba sveta.  
Intervencija federalne armije: Žestok otpor Slovenije i osuda iz svijeta (Vjesnik, 29. 6. 1991, 1) 
Prekinitev ognja po rušilnem pohodu JLA.  
Prekid vatre nakon rušilačkog pohoda armije. (Vjesnik, 29. 6. 1991, 1) 
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ANALIZA TRETJEGA DNE 
 
Vojna se kljub vzpostavitvi premirja nadaljuje še z večjo močjo in propagandno noto. Politika 
poroča, da so enote JLA izvršile, kar so si zastavile, in da so tako zunanje meje SFRJ, kakor 
tudi notranje meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, pod kontrolo. Poroča, da 
protiavionsko orožje, ki ga je JLA poklonila Republiki Sloveniji, zdaj uporabila TO proti njej. 
Kot poroča Zvezni sekretariat za narodno obrambo (v nadaljevanju: ZSNO), ni več potrebe po 
spopadih z orožjem zaradi vzpostavitve kontrole na mejah, zato so enote JLA razglasile 
premirje. Prav tako ZSNO dodaja, da so se enote angažirale po borbenih pravilih in uporabile 
ogenj samo takrat, ko so bile primorane, torej v samoobrambi, čeprav so bile »zahrbtno 
napadene in izpostavljene masovnim strelom«. »Zato bo odgovornost za vse nove oborožene 
spopade, do katerih bi lahko prišlo, kakor tudi za vse dosedanje spopade, nosilo vodstvo 
Republike Slovenije«, še opozarja ZSNO (Politika, 29. 6. 1991, str. 1). Politika v krajši 
reportaži na naslovni strani še kar nekajkrat govori o »povrnjenih« mejah, o vzpostavitvi 
pretoka normalnih mejnih opravil, o obzirnosti enot JLA  in o izvršitvi naloge in odgovornosti 
enot JLA, da zaščiti ustavo in celovitost teritorija SFRJ (Politika, 29. 6. 1991, str. 1). 
Večernje novosti kljub temu le niso pisale tako pozitivno in odločno o situaciji na mejnih 
prehodih, in čeprav se naslov članka v velikih črkah na naslovni strani glasi Meje pod kontrolo, 
se članek v notranjosti časopisa nadaljuje v drugačnem tonu, s podnaslovom: »Država se 
odceplja s silo: Milan Kučan in celotna slovenska vlada se z orožjem zoperstavljata JLA in 
njenemu prizadevanju za ohranitev integritete Jugoslavije.« Tu dnevnik poroča, da so se kljub 
vzpostavitvi premirja (ki je bil sicer vzpostavljen le enostransko, prav  tako vest o premirju ni 
pisno dosegla slovenskega vodstva (Vjesnik, 29. 6. 1991, 1)) nadaljevali oboroženi spopadi. 
»Na vsakem koraku dežele se dejansko odvija prava vojna med kopenskimi in zračnimi silami 
JLA in TO.« (Večernje Novosti, 29. 6. 1991, str. 3). Poroča se o bombardiranju letališča Brnik 
in barikad na cesti Ljubljana – Zagreb z vojnimi avioni Orel. Prav tako je JLA z bombami 
napadla letališče Maribor in mejni prehod na Šentilju. Poudarijo, da je JLA bombardirala 
barikade TO, ker oklepne enote JLA niso prebile barikad in so tako že dva dni brez hrane in 
vode, in da pri bombardiranju ni prišlo do civilnih žrtev in večje materialne škode. Iz konference 
prejšnjega dneva prav tako objavljajo besede ministra za informiranje Republike Slovenije 
Jelka Kacina in predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana o tem, kako JLA 
pripravlja avione za napad s kemičnim orožjem. »Kučan jasno opozarja, da do kompromisa o 
trimesečnem moratoriju ne more priti, saj da Slovenija ne odstopa od svoje suverenosti,« in da 
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bo Slovenija, če vojaška agresija nanjo ne preneha, primorana zaprositi za zunanjo intervencijo 
za obrambo pred okupatorjem in socialističnim režimom neke tretje države, ki se imenuje 
Jugoslavija, še poročajo Večernje Novosti.  
Hrvaški Vjesnik opiše Slovenijo kot veliko moralno zmagovalko »kratke in brezobzirne vojne« 
(29. 6. 1991, 1). Več kot očitno je, še piše Vjesnik, da so generali JLA enostransko za nekaj ur 
prekinili vojne aktivnosti zaradi pritiska domače in tuje javnosti in politike, prav tako pa jim je 
»več kot očitno postalo jasno, da takšne vrste vojne, kot so jo začeli v Sloveniji, ne morejo 
zmagati« (29. 6. 1991, 1). Časopis pohvali slovensko vodstvo in TO, »da se je hrabro in modro 
uprlo strojnicam okupatorske vojske«, in hkrati opozarja, da se oboroženi spopadi nadaljujejo, 
in da se »brutalni poskus okupacije neodvisne države Slovenije« nadaljuje še z večjo močjo, 
kot prejšnji dan, ter da so se uresničile preteče grožnje generalov JLA o uporabi vseh 
razpoložljivih sredstev sile, saj so nadaljevali z bombardiranjem tako civilnih, kot 
komunikacijskih ciljev širom Slovenije. Morda najbolj zaskrbljujoča vest je ta, da so se premiki 
vojnih enot JLA nadaljevali tudi po petnajsti uri, ko naj bi ZSNO enostransko razglasil premirje, 
češ ker ni več potrebe po premikih vojske, saj da je jugoslovanska vojska zavzela vse mejne 
prehode. »No, niti vsi mejni prehodi niso bili v rokah JLA, niti ni prišlo do umiritve ognja.« 
(Vjesnik, 29. 6. 1991, 1). Časopis dalje opisuje nekatere vojaške spopade, kjer dodatno opiše 
agresivnost JLA. Pri spopadu v Murski Soboti je komandant enote JLA »zagrozil z zasutjem 
pokrajine z minami, v primeru, da prileti en sam metek v kasarno«, pri Gornji Radgoni pa so 
oklepne enote JLA »divjale po tem mejnem mestecu in nerazumno streljale na vse strani«. 
Zaradi pustošenja po slovenskih cestah in poljih, zaradi uničenih zgradb je dokončno in 
nepovratno padlo enačenje JLA z »ljudsko«, jugoslovanska vojska pa si je za velike rane, ki si 
jih je zadala pred očmi domače in mednarodne javnosti, sama kriva, še piše Vjesnik na koncu 
članka (29. 6. 1991, 1). 
Časopis Slobodna Dalmacija podrobno piše o vojnem stanju v Sloveniji, pri čemer se manj 
osredotoča na politično ozadje in bolj na same dogodke. Tudi tukaj poročajo, da se borbe 
nadaljujejo kljub obvestilih ZSNO po zaključku srečanja Evropske dvanajsterice o prekinitvi 
ognja po petnajsti uri. Slovenska oblast trdi, da potrdila o prekinitvi ognja ni prejela, prav tako 
pa so se tudi po petnajsti uri nadaljevali oboroženi spopadi. Poroča o dveh avstrijskih 
novinarjih, ki sta zgorela v avtu po bombardiranju JLA na letališče Brnik in o tem, da je vojska 
JLA dobila nalog, da strelja tudi na civiliste, ki bodo prekrižali pot vojski. »Takšno informacijo 
smo dobili od ujetih častnikov JLA«, še oznanja Slobodna Dalmacija (29. 6. 1991, 3). Dalje 
imajo enote JLA težave na poti zaradi barikad »močne TO«, prav tako pa so tanki ostali brez 
goriva in vojaki brez hrane in vode ujeti na neznanem terenu. V bitki pri Gornji Radgoni je 
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prišlo »do streljanja vojske brez razloga« na civiliste, kjer jih je več ostalo ranjenih in več 
zgradb uničenih (Slobodna Dalmacija, 29. 6. 1991, str. 3). Govori se o preletih avstrijskih enot 
takoj za mejo pri Šentilju, kjer je prišlo do bombardiranja vlaka, ki je služil kot prepreka, vestnik 
pa prav tako poroča o ugrabitvi treh novinarjev televizijske mreže Sky News s strani JLA, 
»katerih usoda še ni znana« (Slobodna Dalmacija, 29. 6. 1991, str. 3). Časopis je objavil tudi 
izrezek obvestila urada za informiranje ZSNO, v katerm Beograd za srbsko javnost sporoča, da 
Brnik ni bil bombardiran, in da je vsakršno podajanje nepravilnih in zlonamernih informacij s 
strani hrvaških medijev nedopustno in kaznivo (Slobodna Dalmacija, 29. 6. 1991, 3). 
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Nedelja, 30. 6. 1991  
Politika  
Razmere v Sloveniji in na Hrvaškem še vedno niso pod nadzorom: nove žrtve kljub sporazumu. 
Ситуација у Словенији и Хрватскоj и даље без контроле: нове жртве упркос договору. (Politika, 30. 6. 
1991, str. 1) 
Preprečevanje sporazuma  
Спречавање споразума. (Politika, 30. 6. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
Sedež Vrhovnega poveljstva oboroženih sil: Zadnje opozorilo vodstvu Slovenije.  
Штаб врховне команде оружаних снага: Последње упозорјење руководству Словеније. (Večernje Novosti, 
30. 6. 1991, str. 1) 
Kučan ne priznava sporazuma: Slovenija se ne strinja z drugo točko sporazuma E3.  
Кучан не признаје договор: Словенија не пристаје на другу тачку договора са мисијом Е3. (Večernje 
Novosti, 30. 6. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Boj v Sloveniji se nadaljuje z nezmanjšano močjo: Krvavo premirje.  
Borbe u Sloveniji nastavljaju se nesmanjenom žestinom: krvavo primirje. (Slobodna Dalmacija, 30. 6. 1991, 1) 
Sporočilo poveljstva pete vojaške oblasti: Brezobzirnost brez meja.  
Saopćenje komande pete vojne oblasti: Bezobzirnost bez granica. (Slobodna Dalmacija, 30. 6. 1991, 3) 
 
Vjesnik 
Po pogajanjih s tremi ministri Evropske skupnosti: Krhko premirje v Sloveniji, v Slavoniji 
narašča napetost.  
Poslije pregovora s trojicom ministara Europske zajednice: Krhko primirje u Sloveniji, raste napetost u Slavoniji. 
(Vjesnik, 30. 6. 1991, 1) 
Vojaki so prestrašeni in neinformirani.  
Vojnici preplašeni i neinformirani. (Vjesnik, 30. 6. 1991, 1) 
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ANALIZA ČETRTEGA DNE 
 
Srbski mediji so naslovne strani člankov naslovili Nove žrtve kljub dogovoru (Politika, 30. 6. 
1991, str. 1) ter Kučan ne prizna dogovora (Večernje Novosti, 30. 6. 1991, str. 3) in se tako tudi 
ta dan celovito osredotočili na opisovanje burnega dogajanja na slovenskih tleh. Najprej 
Politika opisuje, kako dogovor evropske skupščine v treh točkah, sprejet in podpisan v Zagrebu, 
krši tako Republika Slovenija kot tudi Republika Hrvaška. Prva si je tako sama kriva za 
»včerajšnje smrti«, vest pa se je nadaljevala z opozorilom, da »se včerajšnja črna bilanca iz 
Slovenije ne bo ustavila pri tem številu« (Politika, 30. 6. 1991, str. 1). Tri točke dogovora se 
opisuje kot sledeče: vrnitev vojske v kasarne, trimesečno prehodno obdobje odcepitve za 
pogovore med republikami in sprejetje Stjepana Mesića za predsednika predsedništva SFRJ 
(Vjesnik, 30. 6. 1991, str. 1). Politika piše, da napačne novice in dezinformacije prihajajo iz 
različnih koncev, odvisno od tega, kdo jih pošilja. Tako opiše trditev JLA prejšnjega dneva, ki 
je trdila, da so vse meje pod kontrolo, nato pa, da iz Slovenije prihajajo novice, da je več mejnih 
prehodov v rokah TO, in kako je le ta »porazila, kakor pravijo, okupatorsko vojsko« (Politika, 
30. 6. 1991, str. 1). 
Politika o vojnem stanju na slovenskih tleh: »Prav tako do nas prihajajo informacije, da 
slovenski teritorialci pozivajo enote JLA k predaji, ko pa one tega ne naredijo, takrat (TO) 
neusmiljeno streljajo. Prav tako se ve, da zdravstvene ustanove v Sloveniji zavračajo 
medicinsko pomoč pripadnikom JLA in njihovim družinam.« (Politika, 30. 6. 1991, str. 1) 
Na prvi strani Večernjih Novosti lahko preberemo obvestilo štaba Vrhovne komande 
oboroženih sil vodstvu Slovenije z naslovom Zadnje opozorilo vodstvu Slovenije. V sporočilu 
se opisuje dramatično situacijo v Jugoslaviji, ostre mednarodne boje, ki se bodo nadaljevali, 
ker »Slovenci podpihujejo enostranski razpad jugoslovanske državne tvorbe, ki se zaključi v 
brezzakonju in anarhiji«. Dodaja, da si bo JLA prizadevala narediti vse, da se razplet 
jugoslovanske krize reši na miren, legalen in demokratičen način. »Proti enotam JLA se vrši 
vojna. To se izvaja na še posebej umazan in izdajalski način,« še barvito opiše Vrhovna 
komanda OS, in da bo, v primeru, da slovensko vodstvo zavrne postavljene zahteve, JLA 
primorana zavzeti meje in maksimalno okrepiti bojno pripravljenost. (Večernje Novosti, 30. 6. 
1991, str. 1). 
Drugi članek opisuje dvoličnost predsednika Republike Slovenije Milana Kučana. Medij piše, 
da je Kučan glasoval za vse tri točke predloga med sestankom Evropske skupščine in 
Jugoslavije v Zagrebu, za kar so ga po informacijah v Beogradu nekateri slovenski mediji 
oklicali za »izdajalca slovenskega naroda«. No, tudi Večernje Novosti ga kasneje označijo kot 
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izdajalca, saj se Kučan kasneje v Ljubljani pred novinarji sklicuje na slovenski plebiscit, kjer 
je bila izražena volja slovenskega naroda, ki državo Slovenijo nepreklicno smatra kot 
samostojno, torej da druga točka dogovora, tj. točka o trimesečnem moratoriju in postopnem 
demokratičnem razpadu Jugoslavije, ni predmet razprave. Večernje Novosti kasneje pišejo, 
kako je Evropska skupščina »razočarano zapustila Zagreb, ker je nejeverna uvidela, da ni 
demokratičnega izhoda iz te dramatične situacije, ki je nastala v naši državi«. Kučan je na 
skupščini dejal, da so se prikazali nekateri rezultati dogovora, pa vendar je to še vedno premalo 
za definicijo končane vojne. »Kučan je vztrajal pri mišljenju, da se tu govori o agresiji in 
okupaciji samostojne Slovenije« (Večernje Novosti, 30. 6. 1991, str. 3). Na koncu članka 
časopis izpostavi, da gre pri vsem tem dogajanju za veliko pretiravanj, napačnih informacij in 
prilivanja na ogenj, vse to pa dodatno pojasnjuje napeto situacijo in potrjuje vedenje 
prebivalcev (Slovenije), ki v »velikem strahu in paniki sedi doma in golta vse informacije, ki 
jim jih slovenski mediji stalno servirajo« (Večernje Novosti, 30. 6. 1991, str. 3). 
Hrvaški medij Slobodna Dalmacija v začetnih vrstah naslovnega članka z naslovom Krvavo 
premirje opisuje medsebojno obtoževanje obeh (slovenske in jugoslovanske) strani za prekršen 
dogovor o premirju, objavljajo pa poročanja slovenske strani o ubitih civilistih in vojakih in o 
množičnih prebegih vojakov JLA na slovensko stran. Iz Radia Slovenija se ob 15.30 zasliši 
novica, kako se nadaljuje agresija JLA, ZSNO pa je vso krivdo za neupoštevanje prekinitve 
ognja prevalil na slovensko vodstvo, še piše časopis (Slobodna Dalmacija, 30. 6. 1991, str. 3). 
Dalje se poroča o vojaških spopadih in o brezobzirnosti JLA. Tako lahko beremo o tem, da JLA 
grozi z napadom na šempetrsko bolnišnico, saj je sedem njihovih enot ostalo obkoljenih zaradi 
TO pri prelazu Vrtojba in nimajo hrane, na bližnjem prelazu Fernetiči, pa da je JLA ugrabila 
več civilnih prebivalcev in jih drži za talce. Poroča se še o bojih na Bregani, pri železniškem 
križišču Dobova in o nazaj pridobljenem mejnem prehodu Jezersko, ki naj bi ga TO brez orožja, 
s pogovorom, zavzela. Na koncu članka se nahaja poročanje ministra republiškega sekretariata 
za informiranje Jelka Kacina, kako »napadena Slovenija pridobiva vse več prijateljev po svetu, 
in kako prihajajo mnoge brzojavke podpore Sloveniji zaradi napada Jugoslavije« (Slobodna 
Dalmacija, 30. 6. 1991, 3). 
Pri časopisu Vjesnik se Hrvaška najprej obesi na nespoštovanje Jugoslavije nad tretjo točko 
sporazuma med Evropsko skupščino in Jugoslavijo o izboru Mesića za predsednika predsedstva 
SFRJ, češ, »sedaj se bo videlo, kdo je pripravljen spoštovati sporazum s podporo evropske 
posredniške komisije« (Vjesnik, 30. 6. 1991, 1). Vjesnik sicer dobro polovico članka nameni 
čedalje bolj dramatičnim odnosom med srbsko manjšino in hrvaškim prebivalstvom na ozemlju 
Republike Hrvaške, opiše pa tudi spopade v Sloveniji in poroča o velikem številu vojakov JLA, 
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ki so prestopili na stran slovenske TO, oziroma, kakor Vjesnik prvič zapiše, na stran Slovenske 
vojske (Vjesnik, 30. 6. 1991, str. 1).  
Vjesnik o spoštovanju dogovora Evropske skupščine s strani Jugoslavije: »No, kako dejansko 
mislijo (o spoštovanju dogovora) oni v Jugoslaviji, govori nadaljevanje spopadov v Sloveniji, 
premikanje vojnih enot po Hrvaškem, podpora umiritvi situacije pa zagotovo ni v mobilizaciji 
rezervnih enot razglašena v soboto v Srbiji.« (Vjesnik, 30. 6. 1991, str. 1). 
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Ponedeljek, 1. 7. 1991 
Politika  
Prizadevanja za premostitev nestabilnega položaja v Sloveniji in na Hrvaškem: Evropska 
skupnost je opozorila na Slovenijo. 
Настојања да се превазиће неуставна  ситуација у Словенији и Хрватској: Европска заједница упозорила 
Словенију. (Politika, 1. 7. 1991, str. 1) 
Nove žrtve v Sloveniji. 
Hове жртве у Словенији. (Politika, 1. 7. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
Zvezni svet za varstvo ustavnega reda: brezpogojna ustavitev konflikta.  
Савезни савет за заштиту уставног поретка: Безусловни прекид сукоба. (Večernje Novosti, 1. 7. 1991, str. 
1) 
Uspešen dogovor Anteja Markoviča z Milanom Kučanom in Lojzetom Peterletom včeraj zvečer 
v Ljubljani: Vojska danes v kasarnah.  
Успешаn договор Анте Марковића са Миланом Кучаном и Лојзе Петерлеом синоћ у Љубљани: Војска 
данас у касарнама. (Večernje Novosti, 1. 7. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Izredna seja slovenskega parlamenta: Zavrnjen ultimat.  
Izvanredna sjednica slovenskog parlamenta: Odbačen ultimatum. (Slobodna Dalmacija, 1. 7. 1991, 1) 
Po izteku ultimata vrha vojske včeraj ob devetih opozorilo za napovedan zračni napad: 
Ljubljana v zaklonišču.  
Istekom ultimatuma vojnog vrha jučer u 9 sati u Sloveniji dana uzbuna zbog najavljenoga zračnog napada: 
Ljubljana u zaklonu. (Slobodna Dalmacija, 1. 7. 1991, str. 3) 
 
Vjesnik 
Po ultimatumu JLA-a se vrača evropska »trojka«. 
Nakon armijskog ultimatuma vraća se europska 'trojka'. (Vjesnik, 1. 7. 1991, str. 1) 
Stipe Mesić: Vojsko v vojašnice.  
Stipe Mesić: Vojsku u vojarne. (Vjesnik, 1. 7. 1991, str. 1) 
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ANALIZA PETEGA DNE 
 
Štab vrhovne komande JLA je opozoril Slovenijo zaradi napada na vojsko med izpolnjevanjem 
njenih dolžnosti, zato časopis Politika poroča, da situacija v tem delu države ni mnogo jasnejša. 
»Še več, v Sloveniji poteka brezobzirna propagandna vojna proti akcijam Zveznega izvršnega 
sveta in JLA, prav tako pa je prišlo do oboroženih spopadov« (Politika, 1. 7. 1991, str. 1). Kot 
glavne dogodke tistega dne časopis opisuje potovanje predsednika ZIS-a Anteja Markovića v 
Ljubljano in Zagreb, zmedo srbskega prebivalstva, ki živi v Sloveniji, poroča pa tudi o nemiru 
in zaskrbljenosti v svetovnih središčih. Prav tako naj bi časopis dobil vest, da se je v Zagrebu 
član predsedstva SFRJ Stjepan Mesić sam proglasil za vrhovnega poveljnika, za nemško 
televizijo pa da je izjavil, da Jugoslavije ni več, in da je jasno, da Hrvaška ne odstopa od 
vzpostavljanja popolne samostojnosti. Drugi članek na naslovni strani z naslovom Nove žrtve v 
Sloveniji pa poroča, da je TO v Škofijah, kljub dogovoru Kučana z Antejem Markovićem v 
Ljubljani, napadla motorno vozilo JLA in pri tem ubila oficirja, štiri mlade, ki so služili v JLA, 
in vojaka. Poroča tudi o spopadih pri Šentilju (Politika, 1. 7. 1991, str. 1). O tovrstnih »zapletih« 
na strani hrvaških medijev ne izvemo nič. Članek opisuje, da se na podlagi dobljenih informacij 
Ljudske skupščine Slovenije lahko vidi, da Slovenija in njeno vodstvo niti ne razmišljajo, da bi 
kakorkoli preklicali odcepljanje.  
»Slovenski politiki so objavili, da se strinjajo s prekinitvijo ognja, a ocenjujejo, da sta izjava in 
pogoj ZIS-a, da se vse vrne na izhodišče, na točko preden je Slovenija razglasila neodvisnost, 
nemogoča in da ne prideta v poštev.« (Politika, 1. 7. 1991, str. 1) 
Večernje Novosti celo naslovno stran uporabijo za novice o izboru Mesića za predsednika 
predsedstva SFRJ, ki ga je »izbrala Evropa« (in ne Srbi). Kučan meni, da za Slovenijo izbor 
Mesića ni več relevanten, zato je za Slovenijo bolj pomembno poročanje o dogovoru med 
predsednikom ZIS Antejem Markovićem, predsednikom predsedstva Republike Slovenije 
Kučanom in predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterletom. Slovenski predstavniki so 
zavrnili napovedan prihod Staneta Broveta, »kot Slovenci navajajo, predstavnika okupatorske 
vojske«  (Večernje novosti, 1. 7. 1991, str. 3). V članku predstavijo izjavo za časopis Markovića 
in Peterleta. Marković poda izjavo o tem, da je zvezna vlada hotela, da zagotovi predmet 
jugoslovanskega mednarodnega priznavanja, zato je začela z izvrševanjem svojih funkcij. Na 
žalost pa, da so dogodki šli po svoje in v smeri, ki je Zvezna vlada ni pričakovala, niti hotela. 
Pove, da je bil razgovor uspešen, saj so se od petih spornih vprašanj uspeli dogovoriti za štiri, 
ter da je očitno, da ZIS kar nekaj časa ni imel pravih informacij o tem, kaj se dogaja na bojišču, 
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zato pa je vlada takoj in nepreklicno zahtevala prekinitev ognja. Na koncu Marković poda 
izjavo, za katero se sam časopis Večernje Novosti opraviči, češ da je izjava nepreverjena in jo 
je zato kot tako treba vzeti za rezervo: 
Ante Marković: »Ta izkušnja, na žalost plačana z življenji, je pokazala, da s silo ni mogoče 
preprečiti uresničevanja pravic ljudstva do suverenosti, pa tudi če so ti narodi majhni.«  
(Večernje Novosti, 1. 7. 1991, str. 3) 
Lojze Peterle je izjavo komentiral, da je zadovoljen, da sedaj Ante Marković priznava 
suverenost Republike Slovenije, ker priznanja kot takega do takrat ni imela. Dogovor je ocenil 
kot uspešen, hkrati pa je sumničavo pripomnil, da je nemogoče, da Markovićeva vlada ne bi 
imela pravih obvestil Generalštaba JLA, saj je vlada tista, ki omogoča premike vojaških enot in 
izvedbo agresije (Večernje Novosti, 1. 7. 1991, str. 3). 
Lojze Peterle: »Očitno je Markovićeva vlada spustila duha iz steklenice, zdaj pa ga več ne more 
ujeti.« (Večernje Novosti, 1. 7. 1991, str. 3) 
Hrvaški časopis Slobodna Dalmacija z naslovnim člankom Ljubljana v zaklonišču poroča o 
dogajanju, o katerem srbski časopisi niso poročali niti z enim stavkom. O tem, kako je tisti dan 
celotna Slovenija dopoldne preživela v zakloniščih, saj se je iztekel rok ultimata, ki ga je 
postavila zvezna vlada SFRJ. Ker je grožnjo s posledicami, če ultimat ne bo izpolnjen, 
slovensko vodstvo vzelo resno, so se ob deveti uri oglasile sirene in cerkveni zvonovi po alarmu 
ministra za informiranje Jelka Kacina o bombardiranju Ljubljane. K sreči se je opozorilo 
izkazalo kot netočno in čeprav so iz letališč v Pulju, Zadru, Splitu in Bihaću zares vzletela vojna 
letala, so le-ta le obletela slovenski zračni prostor. Od devete ure naprej so v vseh 
jugoslovanskih jezikih predvajali poziv predsedstva Slovenije vojakom JLA, ki so tam v tistem 
času služili vojsko, naj ne sodelujejo pri agresiji na Slovenijo. Lojze Peterle je na vprašanje 
novinarjev o tem, kaj si misli o mogočem bombardiranju Ljubljane, povedal, da tega ne more 
natančno napovedati, omenil pa je, da JLA na ozemlju Slovenije ne funkcionira več v polnosti, 
saj veliko nižjih oficirjev ne posluša ukazov, veliko pa jih tudi prehaja k TO. Prav tako je 
opozoril na razlike v grožnjah JLA med petkom (28. 6. 1991), ko je general JLA grozil z 
uporabo strelnega orožja, in med grožnjo prejšnjega dne (30. 6. 1991), ko je JLA v primeru 
nespoštovanja ultimata »zagrozila z vsemi sredstvi, tudi z uporabo kemičnega orožja« 
(Slobodna Dalmacija, 1. 7. 1991, str. 3). Prav tako v srbskih časopisih ne zasledimo novice, da 
je bila v Novi Gorici formirana prva tankovska enota, ki so jo ustvarili teritorialci iz zaplenjenih 
tankov enot JLA. Slobodna Dalmacija poroča, da natančno število ni znano, »naj pa bi jih bilo 
okoli sedemnajst« (Slobodna Dalmacija, 1. 7. 1991, str. 3). Hrvaški Vjesnik hkrati poroča, da 
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je bila formirana enota sedmih zaplenjenih tankov JLA, torej so bile številke zares okvirne 
(Vjesnik, 1. 7. 1991, str. 1).  
»Poleg psihološke vojne in strahu pred mogočim bombardiranjem Slovenije in poleg nekaterih 
prepirov danes na srečo ni bilo spopadov.« (Slobodna Dalmacija, 1. 7. 1991, str. 3) 
Hrvaški časnik Vjesnik prav tako poroča o alarmu Slovenije pred bombardiranjem, a piše, da 
so vojna letala JLA vzletela na zagrebškem letališču in letališču Cerklje na Dolenjskem, torej 
gre pri tem spet za razlike v poročanju. Prav tako poroča o nočnem streljanju v Ljubljani, o 
čemer ne pišejo niti Slobodna Dalmacija, niti srbski časniki. »Predstavniki JLA so seveda 
enoglasno zavrnili vpletenost in ponovili trditve o tem, da  dosledno spoštujejo prekinitev 
ognja« (Vjesnik, 1. 7. 1991, str. 1). Hkrati časopis poroča o formiranju avstrijskih vojaških enot 
na meji s Slovenijo, saj naj bi JLA večkrat preletela njen zračni prostor in pri bombardiranju 
mejnega prehoda Šentilj poškodovala tudi mejni prehod na avstrijski strani. Ravno zaradi 
tovrstnih razlogov JLA še bolj izgublja podporo v svetu, Sloveniji pa se še krepi mednarodno 
priznavanje (Vjesnik, 1. 7. 1991, str. 1).  
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Torek, 2. 7. 1991 
Politika  
Sporočilo za javnost s seje predsedstva SFRJ o Sloveniji: Takoj in brezpogojno prekiniti vse 
spopade. 
Саопштење са седнице председништва СФРЈ о Словенији: Одмах и безусловно прекинути све сукобе. 
(Politika, 2. 7. 1991, str. 1) 
Sporočilo za javnost poveljstva vrhovnega poveljstva oboroženih sil SFRJ: JLA je priznala 
napako. 
Саопштење штаба врховне команде оружаних снага СФРЈ: Армија признала грешку. (Politika, 2. 7. 1991, 
str. 1) 
 
Večernje Novosti 
Danes zjutraj od 5.30 dalje novi spopadi med Slovenskimi TO in pripadniki JLA: Hude bitke 
pri Novem mestu. 
Јутрос од 5.30 часова нови сукоби ТО Словеније и припадника ЈНА: жестоке борбе код Новог места. 
(Večernje Novosti, 2. 7. 1991, str. 1) 
Novinarska konferenca Stjepana Mesića, predsednika predsedstva SFRJ: Ven iz krize brez 
streljanja.  
Конференција за штампу Стјепана Месића, председника председништва СФРЈ: Из кризе без пуцања. 
(Večernje Novosti, 2. 7. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Predsednik republike Slovenije Milan Kučan: Vojski zeleni pas.  
Predsednik republike Slovenije Milan Kučan: Vojsci zeleni pojas. (Slobodna Dalmacija, 2. 7. 1991, str. 1) 
Tiskovna konferenca dr. Franje Tuđmana: Od oktobra naprej smo svobodni.  
Konferencija za novinare dr. Franje Tuđmana: Od Listopada posve slobodni. (Slobodna Dalmacija, 2. 7. 1991, 
str. 3) 
 
Vjesnik 
Sporočilo s seje predsedstva SFRJ: Razrešiti vse konflikte.  
Saopćenje sa sjednice Predsjedništva SFRJ: Prekinuti sve sukobe. (Vjesnik, 2. 7. 1991, str. 1) 
Tiskovna konferenca dr. Franje Tuđmana v Banskih Dvorih: Samo še ena priložnost. 
Konferencija dr. Franje Tuđmana u Banskim dvorima: Još jedna prilika. (Vjesnik, 2. 7. 1991, str. 1) 
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ANALIZA ŠESTEGA DNE 
 
Na naslovno stran Politike se uvrsti sporočilo predsedstva SFRJ, namenjenega Sloveniji. 
Glavno sporočilo in hkrati naslov članka Takoj in brezpogojno prekiniti vse spopade je 
sestavljeno iz šestih členov: prekiniti vse spopade, osvoboditev pripadnikov JLA, omogočena 
oskrba vojakov JLA z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, vrnitev oboroženih sil TO na 
izhodiščne položaje in vračanje enot JLA v kasarne, omogočiti funkcioniranje zveznih organov, 
ki so v pristojnosti federacije, ter neoporečno upoštevanje členov za doprinos k realizaciji 
dogovora s predstavniki evropske skupščine (Politika, Vjesnik, 2. 7. 1991, str. 1). Prav tako je 
na naslovni strani obvestilo Štaba vrhovnega poveljstva oboroženih sil SFRJ, kjer v naslovnem 
članku piše, da je »Vojska priznala napako«, a to iz vidika dejstva, da ni uvidela in pričakovala 
»brezsramnega obnašanja oboroženih enot Republike Slovenije proti njim, kot da bili 
okupatorska vojska« (Politika, 2. 7. 1991, str. 1). V sporočilu javnosti opišejo, da se je JLA na 
slovenskem ozemlju znašla v sila težkem položaju, saj jo obravnavajo kot sovražno vojsko. 
Hkrati naj bi Slovenci onemogočali pomoč ranjenim pripadnikom JLA, onemogočali preskrbo 
s hrano in vodo, ugrabljali vojake in njihove družine in jih jemali za talce, vdirali v njihova  
stanovanja in podtikali bombe. »Uporabljajo tudi druge, najbolj pošastne podlosti.« (Politika, 
2. 7. 1991, str. 1) 
»V brezobzirni nastrojenosti zoper pripadnike JLA in člane njihovih družin se poslužujejo (TO) 
sredstev, kakršnih niso uporabljale niti fašistične enote, in ki so prepovedana z mednarodnimi 
pravnimi in drugimi akti.« (Politika, 2. 7. 1991, str. 1) 
Večernje Novosti pa, zaradi izhajanja časopisa kasneje v dnevu, že poročajo o oboroženem 
jutranjem spopadu tistega dne blizu Novega mesta, natančneje v Krakovskemu gozdu, kjer naj 
bi se odvijale težke bitke že od pol šeste ure zjutraj. Vojaki JLA prejemajo poziv TO, da se jim 
ne bo zgodilo nič, samo če se predajo. »Ta spopad v temle krhkem premirju ne daje optimizma, 
da bo danes v Sloveniji mirno.« (Večernje Novosti, 2. 7. 1991, str. 1)  
Na konferenci za novinarje je Stjepan Mesić, novi predsednik predsedstva, podal izjavo o 
pomembnosti konca spopadov in začetka diplomatskih pogovorov, o tem, da se bo ugotovilo, 
kdo je kriv za mrtve in ranjene v vojni s Slovenijo, in o tem, da se je bila Hrvaška primorana 
oborožiti. Dodal je, da je resnično težko ustreči uresničevanje ideje več narodov v eni državi 
(Večernje Novosti, 2. 7. 1991, str. 3). O vprašanju novinarjev, če bo morebiti prišlo do vojne 
med Hrvaško in Srbijo, pa je Stjepan Mesić dejal: 
»Spopad Hrvatov in Srbov ni mogoč. Četudi bo prišlo sem in tja do kakšnih spopadov, je vojna 
izključena. V tem primeru bi namreč prišlo do vojne vseh proti vsem in žrtev bi bilo na obeh 
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straneh preveč, tega pa si ne želita niti Hrvaška niti Srbija.« (Večernje novosti, 2. 7. 1991, str. 
3) 
Tisk hrvaških medijev tisti dan zaznamuje novinarska konferenca dr. Franje Tuđmana, 
predsednika Republike Hrvaške. Tuđman poleg odgovorov o neodvisni Republiki Hrvaški in o 
trimesečnem moratoriju, postavljenemu s pomočjo evropske skupščine, pohvali bojevitost 
Slovenije in pri tem nakaže, da »niti neki Srb iz Šumadije niti morda Hrvat iz Zagorja nimata 
razloga, da se z orožjem borita proti malemu človeku«. Kljub temu, še doda, ima »vsak tak 
človek pravico in dolžnost braniti svojo domovino« (Slobodna Dalmacija, 2. 7. 1991, str. 3). 
Hrvaški mediji za razliko od srbskih objavljajo tudi dogajanja na novinarski konferenci v 
Ljubljani, kjer je Kučan dejal, da Slovenci vojne nimajo več, miru pa tudi še vedno ne, 
nadaljeval pa je z besedami: »Če ga pa tudi v naslednjih treh mesecih izgubimo, bo mir izgubila 
tudi Evropa, saj se ta vojna dogaja v njenem srcu.« (Slobodna Dalmacija, 2. 7. 1991, str. 4) 
Kučan je povedal še, da trenutno tako v Sloveniji, Jugoslaviji in drugod po svetu poteka 
diplomatska bitka za interpretacijo vojnih dogodkov kot tudi treh izjav Evropske skupščine. 
Svet si tudi ne želi popolnoma izbrisati odločitve Slovencev za samostojnost. Slovenija je, po 
informacijah ministra za zunanje zadeve Dimitrija Rupla, že prejela polovično mednarodno 
priznanje. Kučan je novinarjem dalje govoril, da Slovenci ne trdimo, da je samo naša resnica 
pravilna ali edina verjetna, pomembno je, da je svet prejel drugačno sliko o Jugoslaviji. 
»Zahvaljujoč vam (medijem) je ideja o edinstveni Jugoslaviji doživela zgodovinski neuspeh.« 
(Slobodna Dalmacija, 2. 7. 1991, str. 4) Opozoril je, da se v Jugoslaviji premalo poroča o 
okupaciji Slovenije s strani JLA, v nasprotnem primeru se vpraša, zakaj so ukaz za zasedbo 
mejnih prehodov dobile mejne enote JLA in ne lokalne enote iz Slovenije, niti hrvaške iz Reke, 
Zagreba in Varaždina.  
Kučan novinarjem o Jugoslaviji: »Moram vas opozoriti, da je preteklo deset ur od našega 
opozorila pripadnikom JLA iz drugih republik, da naj ne sodelujejo v agresiji na Slovenijo, do 
prvega strela. No, propaganda je stvar, ki jo Srbi obvladajo. Ne pozabite, to je republika, v 
kateri je predsednik dobil 107 odstotkov glasov.« (Slobodna Dalmacija, 2. 7. 1991, str. 3) 
Naslovna stran časopisa Vjesnik je sestavljena iz poročanja seje predsedništva SFRJ o šestih 
določilih, krajšega izseka Tuđmanove konference za novinarje v Banskih dvorih, kjer Tuđman 
doda, da smatra imenovanje Stipeta Mesića kot veliko zmago Hrvaške, ki »ni pristala na to, da 
bi ji nekdo drugi narekoval zahteve, ali da je enostavno preskočena« in izseka iz konference za 
novinarje predsednika predsedstva SFRJ Stipeta Mesića (Vjesnik, 2. 7. 1991, str. 1). 
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Sreda, 3. 7. 1991 
Politika  
Tragične posledice slovenske neustavne secesije: Ostre bitke po Sloveniji – Jugoslovanska 
kriza deli tudi Evropo.  
Трагичне последице чловеначког неуставног одцепљања: жестоке битке широм Словеније - Југословенска 
криза дели и Европу. (Politika, 3. 7. 1991, str. 1) 
JLA obkroža Teritorialno obrambo. 
Војска обкољава територијалце. (Politika, 3. 7. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
Matere gredo po svoje sinove.  
Мајке крећу по синове. (Večernje Novosti, 3. 7. 1991, str. 1) 
Generala Blagoje Adžić in Marko Negovanović, člana poveljstva vrhovnega poveljstva, o 
dogodkih v Sloveniji: Primorani na umazano vojno brez primere.  
Генерали Благоје Аџић и Марко Неговановић, чланови штаба врховне команде, о догађајима у Словенији: 
Приморани на незапамћено прљав рат. (Večernje Novosti, 3. 7. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Ponovno hudi boji v Sloveniji: JLA se vrača z bombami.  
Ponovno žestoki okršaji u Sloveniji: Armija uzvraća bombama. (Slobodna Dalmacija, 3. 7. 1991, str. 1) 
Izjava slovenskega ministra za informiranje Jelka Kacina: Let v boj – iz Zagreba.  
Izjava slovenskog ministra informiranja Jelka Kacina: Let u bitke – iz Zagreba. (Slobodna Dalmacija, 3. 7. 1991, 
str. 3) 
 
Vjesnik 
Napetost v Jugoslaviji raste: Prekršeno premirje in ostri spopadi v Sloveniji.  
Raste napetost u Jugoslaviji: Prekršeno primirje i žestoki sukobi u Sloveniji. (Vjesnik, 3. 7. 1991, str. 1) 
Drnovšek ne gre v Beograd.  
Drnovšek ne ide u Beograd. (Vjesnik, 3. 7. 1991, str. 1) 
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V sredo, 3. julija, so se spopadi ponovno nadaljevali. To je bil tudi dan, ko se je začel pravi 
propagandni spopad, morda največji v osvobodilni vojni za samostojno Slovenijo. Različice o 
tem, kaj se je tistega dne zgodilo, so tako različne, da se človek vpraša, ali je šlo sploh za 
poročanje o dogodkih istega dneva oziroma o istih dogodkih. Huda propaganda in 
antipropaganda sta se sicer v zloveščnosti še stopnjevali v nadaljnji jugoslovanski vojni. 
(Cohen, 1995, str. 246‒250) 
Politika je na naslovno stran postavila kričeč naslov Ostre bitke po Sloveniji, v podnaslov pa 
zapisala »Tragične posledice slovenskega neustavnega odcepljanja.« Izrazila je vtis, da se je 
prava vojna pravzaprav šele začela in za kršenje prekinitve ognja izrecno obtožila slovensko 
vodstvo. Očitno je, piše v reportaži novinarjev iz terena, da do pravega premirja sploh ni prišlo, 
in da so čas mirovanja enot JLA Janšini teritorialci izkoristili za pripravo novih napadov na 
mejne prehode, medtem ko so se enote JLA pripravljale na vrnitev v kasarne. »Zato od tega 
mirnega vračanja v kasarne ni ostalo nič.« (Politika, 3. 7. 1991, str. 1) »O kakšnem premirju se 
govori, poročajo sporočila ministrstva za informiranje Slovenije, da je TO zavzela tri mejne 
prehode«, piše časnik, a že v naslednjem stavku pove, da so vojaška letala JLA bombardirala 
barikade v Krakovskem gozdu, televizijske sprejemnike Boč, Krvavec in Kum, medtem ko 
pehota napada televizijski sprejemnik na Nanosu. Medtem časopis zagotavlja, da o 
bombardiranju Ljubljane JLA ni niti razmišljala, panika ljudi v Sloveniji, ki so jo povzročile 
močne eksplozije, pa ni bila posledica bombardiranja, temveč izstrelitve protiavionskih raket 
TO, ki naj bi streljala na vojaške avione, ki so preletavali Slovenijo (Politika, 3. 7. 1991, str. 1). 
Časopis Večernje Novosti je tisti dan v naslovnem članku, imenovanim Prisiljeni v umazano 
vojno brez primere, gostil generala Blagoja Adžića in Marka Negovanovića, člana poveljstva 
vrhovnega poveljstva, ki sta brez zadržkov govorila o dogodkih v Sloveniji (Večernje Novosti, 
3. 7. 1991, str. 3). General Blagoje Adžić je najprej razložil, da upa, da je vsem jasen cilj, ki si 
ga je zastavila JLA, ko je krenila na pot proti Sloveniji in iz kasarn. »To je kot prvo ohranitev 
in ponovna vzpostavitev propadlih meja in spoštovanje ustavnega določila«, je bil jasen Adžič. 
Dodal je, da je JLA ukaz kljub mnogoštevilnim odporom izvršila v manj kot štiriindvajsetih 
urah. »Takoj po vzpostavitvi mejne kontrole smo javno sporočili, da končujemo s premiki 
vojaških enot.« Dejal je, da je sporočilo o umiku enot vodstvo Slovenije, ki JLA in Jugoslavijo, 
kot je dodal, sovraži iz dna duše, izkoristilo, prekršilo premirje in s 36.000 oboroženimi vojaki 
krenilo v »vsesplošne, nerazsodne in najbolj umazane napade na vse, kar je nosilo uniformo z 
oznako JLA in vse, kar ima kakršnekoli zveze z njo.« (Večernje Novosti, 3. 7. 1991, str. 3) 
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Oznanil je, da JLA nikoli ni hotela vojne, ampak jo je bila prisiljena sprejeti, saj v tem trenutku 
izdaja in predaja ne obstajata, ter dodal, da bo ostro odgovorila na vsak napad.  
General Blagoje Adžić o TO in slovenskem vodstvu: »Zahrbtni so in brezobzirni. Delujejo na 
najbolj brutalen način. Ni jim žal nikogar, niti mladoletnih otrok, mater in njihovih sosedov.« 
(Večernje Novosti, 3. 7. 1991, str. 3) 
General Marko Negovanović je na konferenci za novinarje dejal, da gre pri vojni, ki poteka 
proti enotam JLA, za umazano vojno brez primere. Doda, da zgodovina še ni zabeležila takšnih 
zahrbtnih metod, ki jih sedaj uporablja TO Slovenije, in izrazil upanje, da svet o tem izve. Na 
vprašanje novinarja iz Radia Slovenije o tem, če vojska JLA načrtuje bombardiranje Ljubljane, 
časopis zapiše, da se »zasmeji prepolna dvorana«, nakar general odgovori, da ta zadeva nikoli 
ni prišla v poštev.  
General Marko Negovanović  o TO in slovenskem vodstvu: »Za njih je tarča tako vojak kot 
tank, ambulantno vozilo ali helikopter Rdečega križa, cilj ostaja nespremenjen tudi po določilu 
Zveznega izvršnega sveta o prekinitvi ognja in dogovorom s trojico evropskih ministrov. Naše 
spoštovanje dogovora so izkoristili, da bi na zahrbten način streljali na vse, kar se premika. 
Umik vojske in njeno vračanje v kasarne je prišlo prav tem junakom, da bi bil spisek ubitih 
karseda daljši.« (Večernje Novosti, 3. 7. 1991, str. 3) 
Hrvati na srbsko propagando odgovarjajo z antipropagando, ki izraža podporo Sloveniji. 
Naslovni članek Slobodne Dalmacije je avtor naslovil Armada vrača z bombami. V njem 
minister za informiranje Jelko Kacin in republiški sekretar za narodno obrambo Janez Janša na 
konferenci za novinarje v Cankarjevem domu poročata o dogajanju tistega dne na slovenskem 
ozemlju. V srbskih časopisih vsaj na naslovnih straneh o konferenci za novinarje v Ljubljani ne 
izvemo nič, tu pa slišimo popolnoma nasprotno zgodbo o poteku dogodkov. Janša izjavlja, da 
so enote JLA začele napadati televizijske in radijske oddajnike z namenom, da bi prekinile 
informacijske vezi med Slovenijo in svetom. Prav tako je potrdil, da je namesto oblikovanja 
komisije za preverbo spoštovanja dogovora o prekinitvi ognja prišlo do novih groženj Sloveniji 
in zračne pomoči blokiranim enotam JLA, za katere je bilo dogovorjeno, da mirujejo, in njenega 
kasnejšega premika, kar se smatra kot kršenje prekinitve ognja. Janša medije obvešča, da je po 
poskusu zavzetja mejnih prehodov JLA stopila v drugo fazo, tj. poskušanje zavzetja strateških 
ciljev, ki bi mu sledila širitev položajev JLA čez celo Slovenijo, vzpostavljanje kontrole nad 
obveščanjem in komunikacijo ter uničenje slovenske oblasti. »Samo dva načrta sta obstajala, 
saj so (JLA) podcenjevali obrambno moč Slovenije in mislili, da bo vojska zavzela meje brez 
večjega odpora.« (Slobodna Dalmacija, 3. 7. 1991, str. 1) Janša predvideva, da je uporaba 
orožja in poslušnost JLA med enotami manjša zaradi njene mešane sestave, boji pa se, kaj bi se 
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zgodilo, če bi vse orožje in bojna sredstva prišla v roke enega naroda in »to tistih, ki so 
pripravljeni uporabiti vsa sredstva.« (Slobodna Dalmacija, 3. 7. 1991, str. 1) Prav tako se poroča 
o dogovoru predsednika Republike Slovenije Milana Kučana s predsednikom Republike 
Makedonije Kirom Gligorovom o vračanju ujetih in ranjenih vojakov JLA, ki so makedonski 
prebivalci.  
Janez Janša o dogovoru o premirju z JLA: »Pravega premirja sploh ni bilo, ampak samo ustni 
dogovor o prekinitvi ognja in to je vojska izvedla zelo spretno, saj so na tem pogovoru v 
Ljubljani predstavniki JLA dejali, da nimajo pooblastil za dogovore v teh dveh točkah: Da 
letalstvo ne bo uporabljeno, in da se dogovorijo o podrobnostih vračanja enot v vojašnice.« 
(Slobodna Dalmacija, 3. 7. 1991, str. 1) 
Vjesnik poroča o obvestilu vodstva Slovenije, da niti Drnovšek niti Kučan ne bosta odpotovala 
na zasedanje predsedstva SFRJ, in da sta o tem obvestila že predsednika predsedstva SFRJ 
Stipeta Mesića. Glavni članek Prekršeno premirje in ostri spopadi v Sloveniji razlaga drugo 
različico dogajanja v jutranjih urah: »Do prekinitve ognja je prišlo v jutranjih urah, nakar so se 
spopadi začeli, ker je TO osvobodila obkoljene enote JLA blizu Krakovskega gozda.« Hrvaški 
medij dalje obvešča o poročanju vojaka, ki je prebežal na stran TO. Ta je dejal, da je pristopil 
k JLA komaj pred dobrimi štirinajstimi dnevi, pa ga je brez urjenja poslala v njene enote. Na 
kratkem sestanku so jim oficirji dejali, da gredo iz kasarn v Karlovcu na področje med Ljubljano 
in Kranjem, in da ne bo nobenih problemov. Že takoj isti dan pa naj bi naleteli na barikade.  
Vojak, ki je iz JLA prebegnil na stran TO: »Nismo imeli pojma, kaj se dogaja, JLA oficirji so 
nam veliko lagali in šele kasneje smo ugotovili, da gre za napad JLA na Slovenijo. Vojaki v 
Krakovskem gozdu smo za štiri dni imeli samo dva obroka, a smo od TO dobivali hrano, vodo 
in nekaj cigaret.« (Vjesnik, 3. 7. 1991, str. 1) 
Zaradi nizkih poletov treh bojnih letal nad jedrsko elektrarno Krško so jo ponoči zaradi varnosti 
začeli ustavljati. Slovenskega predloga o prekinitvi ognja do šestnajste ure niso sprejeli, poroča 
medij, v Ljubljano pa so se širile novice o novih spopadih in grožnjah. Popoldne so se začeli že 
novi spopadi na mejnih prehodih, najhuje je bilo na mejnem prehodu Šentilj, ki ga je 
obvladovala TO. »Odgovor JLA na slovensko ponudbo o prekinitvi ognja se vidi v zraku in na 
kopnem«, je prek radia javnost obvestil republiški sekretar za narodno obrambo Janez Janša. 
»To ni igra, to je vojna«, še doda in pri tem najavi, da se JLA v Srbiji pripravlja na sestavljanje 
večjih enot in pošilja okrepitve v Slovenijo in Hrvaško (Vjesnik, 3. 7. 1991, str. 1). 
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  Četrtek, 4. 7. 1991 
Politika  
Opomba: Izvoda v Srbski matici v Novem Sadu nisem našel.  
Številka 27924. 
(Politika, 4. 7. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
ZIS je zavrnil vrsto obtožb in napačnih informacij: Preprečena kapitulacija.  
СИВ одбацио низ оптужби и дезинформација: Спречена капитулација. (Večernje Novosti, 4. 7. 1991, str. 3) 
V Sloveniji vsi omenjajo mir, a hkrati mobilizirajo nove sile v Teritorialni obrambi: Prekinjeno 
premirje  
У Словенији сви помињу мир, али и мобилишу нове снаге у територијалну одбрану: Претеће примирјe. 
(Večernje Novosti, 4. 7. 1991, str. 1) 
 
Slobodna Dalmacija  
Novi minister za obrambo Republike Hrvaške dr. Šime Đodan: Kdor začne vojno, bo drago 
plačal.  
Novi ministar odbrane republike Hrvatske dr. Šime Đodan: Tko započne rat – skupo će platiti. (Slobodna 
Dalmacija, 4. 7. 1991, str. 3) 
Včerajšnji premiki tankov: Zatišje v Sloveniji, drama v Slavoniji?  
Jučerašnji pokreti tenkova: Zatišje u Sloveniji, drama u Slavoniji? (Slobodna Dalmacija, 4. 7. 1991, str. 1) 
 
Vjesnik 
Tankovske kolone so krenile iz Beograda: Na robu vojne, Hrvaška pridobiva naklonjenost od 
zunaj.    
Tenkovske kolone krenule iz Beograda: Na rubu rat, Hrvatska stječe naklonost svijeta. (Vjesnik, 4. 7. 1991, str. 1) 
ZIS zahteva nujno sejo predsedstva.  
SIV traži hitnu sjednicu Predjedništva. (Vjesnik, 4. 7. 1991, str. 1) 
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V naslovnem članku Večernjih Novosti, z naslovom Preprečena kapitulacija, je ZIS najprej 
zavrnil nekaj obtožb in dezinformacij, ki naj bi jih pisali slovenski in hrvaški mediji. Na začetku 
so poudarili, da je Ante Marković živ in zdrav in ne ujet oziroma ubit, kot je poročala največja 
hrvaška televizijska postaja HTV in ostale »dezinformacije slovenske in hrvaške propagande, 
ki pretresajo domačo in tujo javnost.« (Večernje Novosti, 4. 7. 1991, str. 3) Poroča tudi, da 
dogovor o premirju, h kateremu so si prizadevali tako ZIS, predsedstvo SFRJ, kot tudi ZSNO, 
ni obrodil svojih sadov, saj naj bi jim TO preprečevala vrnitev v kasarne, hkrati pa mobilizirala 
civiliste, da napadajo pripadnike JLA. Opisuje napoved srečanja Petra Gračanina z Igorjem 
Bavčarjem, zveznih sekretarjev za notranje zadeve SFRJ in Republike Slovenije z generalom 
JLA Andrijo Rešeto, da se utrdi premirje, saj iz obeh vlad še vedno prihajajo nasprotujoče si 
informacije. Dalje Novosti sprašujejo, če je ZIS tisti, ki je določil varovanje jugoslovanskih 
meja. 
Predrag Tasić, predstavnik zvezne vlade SFRJ: »V situaciji, ko je Slovenija 25. junija izdala 
odredbo o nasilnem prevzemu jugoslovanskih meja, je ZIS moral tako odločiti. Ante Marković 
in zvezna vlada bi bili proglašeni za izdajalce, če ne bi tako delovali. Spopad (TO) z JLA ne bi 
bil preprečen, saj bi ta tudi po ustavi varovala jugoslovanske meje, ne glede na to, ali je dobila 
ukaz. Po naši Ustavi namreč nihče nima pravice do odobritve kapitulacije Jugoslavije, izjava 
Slovenije o odcepitvi pa je enaka kapitulaciji Jugoslavije, zato je ZIS sprejel določilo o zaščiti 
jugoslovanskih meja.« (Večernje Novosti, 4. 7. 1991, str. 3) 
Prav tako se zavrne obtožba, da je ZIS kontroliral JLA, saj po besedah Tašića, ZIS nima vpliva 
na njeno delovanje, vrhovni nadzor pa ima Predsedstvo SFRJ, ki takrat ni funkcioniralo. Po 
poročanju Večernjih Novosti je Ante Marković do zadnjega trenutka opozarjal Peterleta, da 
odgovornost, ki jo prevzema skupaj s celotnim slovenskim vodstvom, a je naletel na gluha 
ušesa. Tašić tudi omeni, da JLA z Adžićem na čelu Sloveniji ni napovedala vojne, saj sama ne 
more napovedati vojne nobenemu narodu, ker bi v takem primeru v trenutku, ko bi to storila, 
prenehala biti ljudska. Tašić v nadaljevanju še negira trditev o odcepitvi Slovenije iz 
ekonomskih razlogov, češ da je slovensko tržišče »zanemarljivo majhno za katerokoli državo«, 
prav tako pa je poudaril, da obstajata dva načina rešitve situacije, pogovor oziroma vojna, 
Zvezni izvršni svet pa, da je za tisto prvo (Večernje Novosti, 4. 7. 1991, str. 3). 
Slobodna Dalmacija na naslovni strani objavi članek z naslovom Kdor začne vojno, bo drago 
plačal, ki ga je na konferenci za novinarje v Hrvaškem Saboru izrekel novi minister za obrambo 
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Šime Đodan, in potrdil, da je Hrvaška v polni vojaški pripravljenosti. Konferenca se je začela 
z vprašanji o premikanju novih tankovskih enot iz Srbije in s komentiranjem, da je očitno 
vojaški vrh (JLA) zmeden po dogodkih, ki so se zgodili v Sloveniji in na Hrvaškem, še posebej 
po neposlušnosti generalov JLA iz drugih republik Jugoslavije pri izvršitvi nekaterih ukazov, 
ki jih je predpisal vojaški vrh. »Izjava generala JLA Andrije Rešeta, da ne ve nič o premikih 
enot JLA iz Srbije na Hrvaško, še dodatno pojasnjuje zmedo vojaškega vrha«, še doda Šime 
Đodan. Poudaril je tudi, da Hrvaška nima nič proti temu, da JLA ostane v skupnih vojašnicah, 
ne podpira pa Republika Hrvaška nedogovorjenih premikov jugoslovanskih enot, in da je 
Hrvaška v obrambni pripravljenosti v primeru, če pride do tega. Veliko vprašanj novinarjev je 
bilo vezanih tudi na odnose med Slovenijo in Hrvaško in na obtožbe, da Hrvaška Sloveniji ni 
priskočila na pomoč. Novi minister za obrambo jim je razložil, da se Hrvaška že več kot eno 
leto spopada s teroristi, ki so se skrivali pod raznimi imeni, na koncu pa je prišlo na dan, da se 
vsi definirajo kot četniki. Pove, da Hrvaška ni pomagala Sloveniji, ker je največji del 
velikosrbske agresije usmerjen proti Hrvaški, Slovenija pa je občutila in prejela samo periferni 
udarec. Poudari, da kljub temu dejstvu Hrvaška ne želi nikakršnih vojnih spopadov in pri tem 
spomni, da je tudi Slovenija podprla Hrvaško, a po besedah republiškega sekretarja za narodno 
obrambo Janeza Janše, njena TO ne bo delovala izven svojega, torej slovenskega ozemlja 
(Slobodna Dalmacija, 4. 7. 1991, str. 3). Minister Hrvoje Hitrec pri tem doda, da se evropska 
in mednarodna javnost po grobosti JLA nad Slovenijo budi iz sna in začenja doumeti, da ne 
potrebujemo Jugoslavije, ki je vir nestabilnosti za Evropo in za svet. 
Šime Đodan, obrambni minister republike Hrvaške: »JLA prav zares razpada, po vojašnicah se 
Hrvati, Slovenci, Albanci, muslimani in katoliki postavljajo v izolacijo, vzema se jim 
poveljstva, srbski oficirji pa jih nameravajo uporabiti kot topovsko meso. Na vsak udarec bomo 
odgovorili. Še veliko huje jim bo kot v Sloveniji.«  (Slobodna Dalmacija, 4. 7. 1991, str. 3) 
To je edini dan v zbirki desetih dni slovenske vojne za osamosvojitev, kjer v Srbski matici v 
Novem Sadu nisem našel časopisa Politike. Tega tamkajšnji uslužbenci niso vedeli, saj se je 
časopis Politika dobil vezan po knjigah in po mesecih. Razlog za manjkajočo številko so 
pripisali vojnemu stanju, niso pa izključili možnosti povojnega cenzuriranja nekaterih številk 
zaradi mnogih neresnic. 
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Petek, 5. 7. 1991 
 
Politika   
Odločitve predsedstva SFRJ: Sloveniji je bilo naročeno, da umakne enote. 
Одлуке председништва СФРЈ: Словенији наложено да повуче јединице. (Politika, 5. 7. 1991, str. 1) 
V Slovenijo so prišli starši srbskih vojakov: Matere ne poznajo ovir.  
Родитељи војника из Србиje стигли у Словенију: Мајке не знају за препреке. (Politika, 5. 7. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
Neko čudno premirje v "državi" v Sloveniji: Prekinitev ognja v veljavi, vojna še ni končana.  
Неко чудно примирје у 'држави' Словенији: Прекид ватре на снази, рат још није завршен. (Večernje Novosti, 
5. 7. 1991, str. 1) 
Tiskovna konferenca zveznega sekretariata za narodno obrambo: Napad po premirju. 
Конференција за штампу у савезном секретаријату за народно одбрану: Напад после примирја. (Večernje 
Novosti, 5. 7. 1991, str. 1) 
 
Slobodna Dalmacija  
Odločitve predsedstva Jugoslavije: Vzpostaviti prvotno državo na meji SFRJ.  
Odluke predsjedništva Jugoslavije: Vzpostaviti prvobitno stanje na granici SFRJ. (Slobodna Dalmacija, 5. 7. 
1991, str. 1) 
Izjava dr. Janeza Drnovška za Radio Slovenija: Zvezni izvršni svet SFRJ nosi odgovornost.  
Izjava dr. Janeza Drnovšeka Radio-Sloveniji: SIV prenosi odgovornost. (Slobodna Dalmacija, 5. 7. 1991, str. 3) 
 
Vjesnik 
Predsedstvo zaseda, a četniki divjajo: Kako bo predsedstvo ustavilo vojaške tanke JLA. 
Predsjedništvo zasjeda, a četnici divljaju: Kako će Predsjedništvo zaustaviti armijske tenkove. (Vjesnik, 5. 7. 1991, 
str. 1) 
Diplomatska poročila o dogodkih v Jugoslaviji: Nasilje JLA vodi do priznanja republik 
Slovenije in Hrvaške.  
Diplomatske redakcije na događaje u Jugoslaviji: Nasilje JNA vodi u priznavanje Republika. (Vjesnik, 5. 7. 1991, 
1) 
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Politika dan pred uradnim koncem slovenske vojne za osamosvojitev objavi osem določil 
predsedstva SFRJ, ki so jih sami enostransko določili. Časopis poroča, da so Slovenci spet 
zavzeli mejne prehode, saj se predsednik Zveznega izvršnega sveta Ante Marković in JLA ne 
znajo dogovoriti o načinu reševanja nastale krize v severozahodnem delu države Jugoslavije. 
Tudi tokrat se ne pozabi omeniti »drastičnih in nehumanih metod slovenske TO«, saj naj bi 
uporabljali Srbe in tujce, voznike kamionov kot živi ščit v blokadah pred napadi. Komanda pete 
vojaške oblasti pa opozarja, da se dogovora ponovno ne upošteva, da je vojakom v kasarnah 
izključena elektrika, voda in telekomunikacije, hkrati pa prihaja do odprtega ognja teritorialcev, 
na katerega odgovarja JLA. Prav tako se opozarja, da odnosi v državnem vrhu Jugoslavije še 
vedno niso jasni, objavljajo pa tudi poročanja dopisnikov o življenju Srbov zunaj Srbije 
(Politika, 5. 7. 1991, str. 1). Predsedstvo SFRJ izda slovenskemu vodstvu zadnji ultimat, ki ga 
na naslovni strani objavlja tudi hrvaški časopis Slobodna Dalmacija (5. 7. 1991, str. 1). V njem 
velevajo, da se vzpostavi prvobitno stanje na mejah SFRJ, preneha blokirati JLA enote, da se 
vrne vsa sredstva, ki jih je TO zaplenila JLA, da se oborožene enote slovenske TO vrnejo v 
miroljubne ustanove, češ da je JLA to pri svojih enotah že storila in se vrnila v kasarne. Zahteva 
pa se tudi takojšnje omogočanje prostega pretoka komunikacij, osvoboditev ujetih vojakov in 
absolutno upoštevanje prekinitve ognja (Politika, 5. 7. 1991, str. 1). 
Tako srbska Politika in Večernje Novosti kot tudi hrvaška Slobodna Dalmacija in Vjesnik 
poročajo o obupanih srbskih materah, ki so prišle v Slovenijo, da bi videle svoje otroke, s 
katerimi so mnoge izgubile stik na začetku vojne. Različne reakcije in poročanja med hrvaškimi 
in srbskimi mediji se tudi tu lahko vidi od daleč in tudi tu je prisotna propaganda in 
antipropaganda, odvisno od želenega učinka. Politika poroča bolj objektivno o celotnem poteku 
srečanja, o tem, da je bilo mnogo slovenskih družin pripravljenih, da jih sprejmejo v goste, in 
da so jih avtobusi peljali v različne kasarne po Sloveniji. Kaj več kratek članek Matere ne 
poznajo preprek ne izda (Politika, 5. 7. 1991, str. 1). Večernje Novosti so se novice lotile 
drugače in udarile na propagandno noto. Naslov članka Vojaki nočejo domov podkrepi z očitno 
splošnim dejstvom, da mladi, ki vojni rok služijo na Vrhniki, želijo ostati v kasarnah, s tem pa 
se strinjajo njihove družine. Poroča o poti čez minsko polje, ki so ga postavili teritorialci, zato 
naj bi v kasarno prišli eden po eden (Večernje Novosti, 5. 7. 1991, str. 1). 
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»Vojaki v kasarni na Vrhniki torej očitno res nočejo domov. Tako so se odločili sami, pa tudi 
njihovi starši, ki so preživeli dva mukotrpna dneva iz Beograda v Ljubljano, se strinjajo z 
njimi.« (Večernje Novosti, 5. 7. 1991, str. 1) 
Hrvaški Vjesnik poroča o srečanju mater s svojimi sinovi iz očitno drugačne perspektive in z 
drugačnim tonom. Večina staršev ni prišla v dvorano Tivoli, kjer so jih zaman čakali 
predstavniki parlamentarnih strank in predstavniki Odbora staršev za varnost vojakov, saj so 
jih napotili naravnost proti kasarnam. Novico Večernjih Novosti o vojakih, ki so odločeni ostati, 
in o podpori njihovih staršev, pa Hrvati opisujejo popolnoma nasprotno (Vjesnik, 5. 7. 1991, 
str. 1). 
»Starši so Rdečemu križu zamerili, češ da jih vodi po slovenskih cestah kot po muzeju nekdanjih 
spopadov in ne odstopajo od zahteve, da se njihovi otroci vrnejo domov. Širom Hrvaške se 
začenjajo protesti mater vojakov, na katerih ponavljajo zahteve za prekinitev spopadov, 
generalom pa sporočajo, da naj se borijo sami med sabo, če jim je do vojne.« (Vjesnik, 5. 7. 
1991, str. 1) 
Srbski mediji ne poročajo o izjavi za Radio Slovenija Janeza Drnovška, o razlogih, zakaj ne gre 
v Beograd. Drnovšek je sporočil, da ne bo več sodeloval na mestu državnega (jugoslovanskega) 
predsedstva. Kot razloge je poleg osebnih navedel tudi, da ne bo šel v Beograd, dokler je 
Slovenija napadena, in da je zaradi tega Predsedstvo v Beogradu precej neugodno mesto za 
razgovore. Po njegovem mišljenju želi Jugoslavija s sejami vseh republik federacije 
medijskemu svetu pokazati, da v državi vse poteka v najlepšem redu. Prav tako opozarja na 
kaos v državnem vrhu in na dejstvo, da JLA spoštuje določila predsedstva SFRJ samo, ko ji to 
ustreza (Slobodna Dalmacija, 5. 7. 1991, str. 1).  
Hrvaški Vjesnik velik del naslovne strani izkoristi za poročanje o različnih četniških in 
terorističnih napadih po državi. Posreduje obvestila, ki jih srbski mediji poročajo državljanom 
doma in po svetu, o »fašizmu in rasizmu Slovencev nad Srbi«, pa tudi o tem, da slovenska 
policija že nadzoruje vse mejne prehode v smeri Italije, Madžarske in Avstrije. V manjšem 
članku z naslovom Nasilje JLA vodi k priznanju republik pa kot edini časnik opisuje 
diplomatske reakcije zunanjega sveta na dogajanja v Jugoslaviji, ki je v središču medijske 
pozornosti, in zaradi katere prihaja do množičnih diplomatskih aktivnosti. V članku lahko 
beremo o napovedanemu sestanku med ameriškim državnim sekretarjem Jamesom Bakerjem 
in sovjetskim ministrom za zunanje zadeve Aleksandrom Besmertnihom. »Sovjetska zveza je 
namreč vse bolj zaskrbljena zaradi možnosti, da se jugoslovanski spopad (in padec SFRJ) 
prenese še na druge evropske države« (Vjesnik, 5. 7. 1991, str. 1). Italijanska vlada je predlagala 
sestanek vseh držav, ki mejijo na Jugoslavijo, da obravnavajo slovensko in hrvaško zahtevo po 
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neodvisnosti, avstrijski minister za zunanje zadeve Alois Mock pa se je jasno izrekel za 
priznavanje neodvisnosti Slovenije in Hrvaške v primeru nasilja JLA proti tema dvema 
republikama. Litvanski predsednik je prizadevanje za neodvisnost pozdravil, Kanada pa je 
sporočila, da priznanja neodvisnosti ne izključuje. Nemški minister za zunanje zadeve Hans 
Genscher na sestanku Evropske dvanajsterice sporoča, da obstajata dve možnosti reševanja 
konflikta. Takojšnje priznanje dveh neodvisnih republik ali pa najava tega koraka v slučaju, da 
JLA nemudoma ne ustavi agresije in se vrne v kasarne (Vjesnik, 5. 7. 1991, str. 1). 
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Sobota, 6. 7. 1991 
Politika  
Ministrski svet Evropske dvanajsterice v Haagu: Francozi in Nemci o Jugoslaviji  
Министарски савет дванаесторице у Хагу: Французи и Немци о Југославији. (Politika, 6. 7. 1991, str. 1) 
Stanje v Sloveniji: Ljubljana ne sprejema odločitev predsedstva SFRJ  
Ситуација у Словенији: Љубљана не прихвата одлуке Председништва СФРЈ. (Politika, 6. 7. 1991, str. 1) 
 
Večernje Novosti  
Jugoslav Kostić, član predsedništva SFRJ, v Zrenjaninu: Če bo potrebno, bo govorilo orožje. 
Југослав Костић, члан председништва СФРЈ, у Зрењаниу: Ако мора, говориће оружје. (Večernje Novosti, 
6. 7. 1991, str. 3) 
Po vseh dogodkih dva člana predsedništva SFRJ prispela v Slovenijo: Pogovor v Ljubljani. 
После великих перипетија двоница чланова председништва СФРЈ стигла у Словенију: Разговор у 
Љубљани. (Večernje Novosti, 6. 7. 1991, str. 3) 
 
Slobodna Dalmacija  
Zahteva Vlade Republike Hrvaške za predsedništvo Jugoslavije: Vojska v vojašnice!  
Zahtev vlade republike Hrvatske predsjedništvu Jugoslavije: Vojska u kasarne! (Slobodna Dalmacija, 6. 7. 1991, 
str. 1) 
Opozorilo ljubljanskemu korpusu: Ponovno napadi na JLA  
Upozorjenje ljubljanskog korpusa: Opet napadi na JNA. (Slobodna Dalmacija, 6. 7. 1991, str. 3) 
 
Vjesnik 
Ministrski svet Evropske dvanajsterice o jugoslovanski krizi: Evropa ne priznava sile.  
Ministarsko vijeće »dvanaestorice« o jugoslavenskoj krizi: Evropa ne priznaje silu. (Vjesnik, 6. 7. 1991, str. 1) 
Teroristi po Hrvaški so vse brezobzirnejši: Zbor nacionalne garde se zapira.  
Teroristi širom Hrvatske sve bezobzirniji: Zbor nacionalne garde steže obruč. (Vjesnik, 6. 7. 1991, str. 1) 
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Zadnji uradni dan osamosvojitvene vojne za Slovenijo je hkrati prvi dan direktnega medijskega 
zmerjanja med Srbi in Hrvati. V preteklih dneh, ko so bili spopadi med JLA in slovensko TO 
na vrhuncu, so srbski časopisi pisali o brezobzirnosti in podlosti Slovencev, zdaj pa so se 
grožnje izlile na Hrvate, ki nezmanjšano vračajo udarec. Po drugi svetovni vojni so hrvaške in 
srbske medije ponovno preplavile zmerljivke o četnikih in ustaših. 
Prvo jabolko spora tistega dne je bila razprava ministrskega sveta Evropske dvanajsterice v 
Haagu, kjer sta se Francija in Nemčija zopet znašli na nasprotnih polih. Časopis Politika pohvali 
predlog francoskega diplomata Dime, da bi se z dogovorom in po demokratični poti rešilo 
konflikt (Politika, 6. 7. 1991, str. 1). To si avtor članka razlaga tako, da bi se ponovno 
vzpostavile jugoslovanske meje, prav tako pa navede, da so bile še  pred nekaj dnevi vse države 
za združeno Jugoslavijo. 
Avtor članka v Politiki o delovanju Jugoslavije: »Evropa je – na primeru Jugoslavije – lahko z 
zadovoljstvom opazovala, kako združena Jugoslavija deluje, in godrnjavo upirala poglede k 
nekaterim državam (začenši z Avstrijo in Madžarsko), ki so javno kazale preveliko 
razumevanje za poteze Slovenije in Hrvaške.« (Politika, 6. 7. 1991, str. 1) 
Velik trn v peti je Srbiji postala Nemčija, ki je z ministrom Genscherjem zagrozila, da bo 
priznala samostojnost Slovenije in Hrvaške, če se bo nadaljevala agresija JLA nad Republiko 
Slovenijo. Časopis poroča o nizozemskem mediju The Telegraph, ki »odločno kritizira Nemčijo 
zaradi njene samoiniciativne misije«. Politika se sprašuje, če je Evropska dvanajsterica 
pripravljena priznati nemško vodstvo v bodoči Evropi, in opisuje zaskrbljenost Francozov, pri 
katerih »mračni ton glasu govori o nemškem poskusu vzpostavitve novega  tektonskega bloka, 
ki bi s pomočjo Slovenije in Hrvaške omogočil Nemčiji dostop do morja in s tem vzpostavitev 
Velike Nemčije kot v zlatih časih Avstro-Ogrske monarhije« (Politika, 6. 7. 1991, str. 1). 
V krajših člankih na naslovni strani Politika obsodi Krško zaradi zaustavitve jedrske elektrarne, 
ki da jo je vodstvo Slovenije ustavilo v propagandne namene prikazovanja vojnih zločinov JLA, 
hkrati pa poroča o ponovni zavrnitvi ultimata in določil, ki so jih pripravili v predsedstvu SFRJ, 
in razburjeno ugotavlja, da »ta država ni pripravljena niti vrniti tistega, kar je bilo zaplenjeno 
vojski JLA in ZSNZ«, v bran pa Slovenija odgovarja, da gre za poplačilo vojne škode, ki jo je 
prizadejala JLA (Politika, 6. 7. 1991, str. 1). 
Večernje Novosti naslovno stran namenijo pogovoru med slovenskim vodstvom in med dvema 
članoma predsedstva SFRJ, opozorilu člana Predsedstva SRFJ Jugoslava Kostića, namenjeno 
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praktično celotni Jugoslaviji, in pismu o zaskrbljenosti srbskega patriarha Pavla o temu, da 
grozi razpad jugoslovanskega naroda (Večernje Novosti, 6. 7. 1991, str. 3).  
Jugoslav Kostić, član predsedstva SFRJ, ob svečanem odprtju novega podjetja v Zrenjaninu 
pove, da se bo zaščitilo srbski narod, ki živi izven SR Srbije za vsako ceno, tudi z orožjem, če 
demokratska sredstva ne bodo obrodila sadov. Prvič v srbskem časopisu tako direktno poudarijo 
srbski in ne več jugoslovanski narod. Grožnja leti predvsem na Republiko Hrvaško, saj so se 
tisti dan formirale velike skupine ljudi srbske narodnosti, ki so kot begunci zapuščali Hrvaško. 
Poudari, da ima Republika Srbija svojo teritorialno obrambo, ki bo postala njena vojska, če 
zadeve privedejo do tega. Ta je, še doda, »dobro opremljena, strokovna in usposobljena v tem, 
da zaščiti interese srbskega naroda skupaj z enotami JLA, 'kateri sicer ne gre slepo verjeti'« 
(Večernje Novosti, 6. 7. 1991, str. 3). Še enkrat poudari, da je vsem jasno, da se Srbi zavzemajo 
za demokratično skupnost enakopravnih narodov, in da je njen sleherni prebivalec subjekt 
odločitve njenega razvoja »kot v najbolj razvitih in najbolj demokratičnih državah sveta, z 
enotnim državnim ozemljem, obrambo in soglasno politiko« (Večernje Novosti, 6. 7. 1991, str. 
3).  
Jugoslav Kostić o jugoslovanski krizi: »Pripravljeni smo spoštovati odločitev slovenskega in 
hrvaškega naroda, ki, kakor pravijo njihovi voditelji, želita odcepitev, ampak tudi oni naj 
spoštujejo voljo srbskega naroda, ki želi živeti v Jugoslaviji. / … / Neumestno in nečloveško je 
enostransko govoriti in delati, ko je govora o mejah in razdružitvi.« (Večernje Novosti, 6. 7. 
1991, str. 3) 
V razgovoru v Ljubljani, še poroča srbski časopis, sta se sestala Vasil Tupurkovski in Bogić 
Bogičević s slovenskim vodstvom in se pogovarjala o realizaciji določil predsedstva SFRJ, ki 
so jih namenili predsedstvu Slovenije 4. julija tega leta. 
Slobodna Dalmacija poroča o zahtevi vlade Republike Hrvaške o zmanjšanem številu enot JLA 
na območju Hrvaške, obveznem prijavljanju vseh premikov vojnih enot in o zahtevi o prekinitvi 
diskriminacije nesrbskih častnikom v JLA. Vse zahteve so namenili predsedstvu SFRJ. Vlada 
Hrvaške tudi predlaga, naj se vsi vojaki, ki so bili na vojaški rok poslani v zadnjih šestih 
mesecih, vrnejo domov, in da se hrvaški vojaki ne odpravljajo na služenje izven teritorija 
Republike Hrvaške. Na tak način bi, kot poroča članek, omogočili mirno reševanje 
jugoslovanske krize in spoštovanje dogovora z Evropsko skupnostjo. Minister za informacije 
Republike Hrvaške Hrvoje Hitrec je prav tako dodal, da JLA nima pravice niti razloga 
opredeljevati se kot »ljudska«, saj je »zlorabila svojo profesionalnost za ogrožanje in 
vzpostavljanje agresije nad Slovenijo in grozečim kopičenjem vojnih enot na prostorih 
Republike Hrvaške«. Nedvoumno je tudi, še poda izjavo minister za informiranje, da JLA ne 
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spoštuje drugo točko sporazuma, ki govori o njeni vrnitvi v kasarne v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Nasprotno naj bi premiki v zadnjih štiriindvajsetih urah postali bolj intenzivni, kar se ocenjuje 
kot odprto grožnjo in kršenje iskanja mirne rešitve, zaključi. (Slobodna Dalmacija, 6. 7. 1991, 
str. 3).  
Josip Manolić, predsednik vlade Republike Hrvaške o stanju v JLA: »Po vojaškem porazu JLA 
v Sloveniji je zraslo politično gibanje mater za vračanje vojakov domov in to širom celotne 
Jugoslavije. / … / S to zahtevo (o vračanju vojakov domov) se obračamo k vladam vseh 
republik, da naredijo ta korak in na ta način prisilijo vročekrvne jastrebe v generalštabu, da 
prenehajo z objestnim pustošenjem, ki smo mu bili priča v Sloveniji, in na tak način zaščitimo 
mlade vojake.« (Slobodna Dalmacija, 6.7.1991, str. 3) 
Tudi Vjesnik celotno naslovno stran nameni francosko-nemškemu sporu glede jugoslovanske 
krize in predvojnega stanja na Hrvaškem. Za razliko od srbskih medijev Vjesnik seveda podpira 
nemškega ministra Genscherja, ki govori o tem, da je Nemčija pripravljena priznati Slovenijo 
in Hrvaško, v primeru da JLA uporabi silo. Vjesnik piše, da je Nemčija pokazala več aktivnosti 
na mednarodnem nivoju glede reševanja krize v Jugoslaviji, kar je pak v Franciji med mediji 
vzbudilo sumničavost, češ da igra Nemčija svojo igro in računa na širitev svojega teritorija. To 
spraševanje je Franciji dalo zagon, da je podala iniciativo za ministrski sestanek Evropske 
dvanajsterice, na katerem bi skupaj rešili jugoslovansko krizo, in »da bi se prekinilo s 
soliranjem (nemškim), ki je Franciji šlo na živce« (Vjesnik, 6. 7. 1991, str. 1). Francoski 
minister, še poroča članek, je pozval preostale ministre k modrosti in k pazljivosti, saj je Evropa 
in še posebej Balkan v preteklosti izkusila tako načelo sile kot načelo prava in bi bilo prav, da 
se tokrat spoštuje slednje. (Vjesnik, 6. 7. 1991, str. 1) 
V članku, kjer Vjesnik opisuje burno vojno dogajanje širom Hrvaške, se najde tudi kratek članek 
o počasnem umirjanju situacije v Sloveniji. Najprej piše o sporočilu ZSNO, namenjenemu 
vodstvu Republike Slovenije, kjer opozarja, da Slovenci širijo dezinformacije o tem, da vojaki, 
ki prostovoljno zapustijo enote JLA, ne bodo kaznovani. Iz ZSNO sporočajo, da so te laži 
usmerjene v spodbujanje vojakov k odprtemu dezerterstvu. Na koncu članka poroča, da so 
mejni  prehodi nazaj v rokah slovenske TO, JLA se vrača v kasarne, več cest pa se odpira za 
promet, pri čemer tudi mestni promet poteka normalno.  
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ZAKLJUČEK 
 
Jugoslovanska vojna, eden izmed najbolj krvavih spopadov po drugi svetovni na evropskih tleh, 
je pustila globoke fizične in psihične posledice v življenjih prebivalcev Balkanskega polotoka, 
predvsem tistih narodov, ki so vse od konca druge svetovne vojne živeli v skupni državi, 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Uradno je republika spadala v skupino t. i. 
neuvrščenih, kar je pomenilo, da se po drugi svetovni vojni ni opredelila niti kot zahodni 
kapitalistični svet niti kot vzhodni komunistični svet, še posebej po letu 1948, po sporu med 
Josipom Brozom Titom in takratnim voditeljem Sovjetske zveze Josipom Stalinom (Lampe, 
1990, str. 28‒37). Jugoslavija je bila federacija, konstituirana iz šestih republik, Socialistične 
republike (SR) Bosne in Hercegovine, SR Hrvaške, SR Slovenije, SR Makedonije, SR Črne 
Gore in SR Srbije, ki je vsebovala dve avtonomni provinci Vojvodino in Kosovo (Huntington, 
1996). Po politični in ekonomski krizi v osemdesetih letih, kmalu po Titovi smrti, se je ladja 
SFRJ začela počasi potapljati. Za razliko od mirnega diplomatskega razkola SR Čehoslovaške 
v nekdanjem Vzhodnem bloku na demokratični republiki Češko in Slovaško (t. i. žametna 
revolucija), se je Jugoslavija po naravnost brutalni vojni štirih let (1991‒1995) razdrobila na 
šest republik po mejah in z imeni nekdanjih socialističnih republik, nakar je sledila še dvoletna 
vojna (1998–1999) za nekdaj avtonomno provinco SR Srbije v SFR Jugoslaviji, Kosovo 
(Boyle, 2014). Socialistična federativna republika Jugoslavija se je torej do danes razdelila na 
sedem neodvisnih republik, pri čemer se kot delno priznano uradno definira le še Republika 
Kosovo (Krylov, 2016).  
Uradni začetek jugoslovanske vojne je bil 27. junija 1991 s premikanjem enot JLA po 
slovenskem ozemlju in s prvimi žrtvami vojakov na obeh straneh in civilistov v Sloveniji, 
neuradno pa je bila Jugoslavija v informacijski vojni in politični ter gospodarski krizi že nekaj 
let prej (Stojko, 1991). V soboto, 6. julija 1991, na uradni zadnji dan slovenske osamosvojitvene 
vojne, se že v veliki meri nakazuje trenje med Republiko Hrvaško in Jugoslavijo in nadaljevanje 
vojne v Jugoslaviji. Konec vojne v Sloveniji lepo povzame Vjesnik s poročanjem, da so mejni  
prehodi spet v rokah slovenske TO, JLA se vrača v kasarne, več cest pa se odpira za promet, 
pri čemer tudi mestni promet poteka normalno (Vjesnik, 6. 7. 1991, str. 1).  
V analizi desetih dni sem večinoma kot vir literature uporabljal izbrane članke, vzete iz štirih 
časopisov. Hrvaški medijski časopisni hiši predstavljata Vjesnik in Slobodna Dalmacija, srbski 
pa Politika in Večernje Novosti. O razlogih za izbor sem pisal že v uvodu, v zaključku pa lahko 
le potrdim pravilno odločitev o izboru. Srbske Večernje Novosti in hrvaška Slobodna Dalmacija 
se predstavljata s kričečimi in senzacionalističnimi naslovi, ki pritegnejo izbrano populacijo z 
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namenom razpihovanja propagande in antipropagande. Oba medija sta si tekom vojne dovolila 
nemalo propagandnih izmišljotin in tudi zato sta oba konec vojne leta 1995 zašla v krizo. 
Slobodna Dalmacija je po finančnih težavah in aferah propadla in se nato konec tisočletja vrnila 
po finančni injekciji vlade Republike Hrvaške (Baker, 2010). Večernje Novosti so v času 
Miloševićeve vladavine postale njegov najzvestejši spremljevalec pri vzpostavljanju medijske 
cenzure in lažnem prikazovanju stanja v Jugoslaviji vse do leta 1997. Po padcu vladavine 
Slobodana Miloševića Večernje Novosti zamenjajo urednika. Na prvi pogled in po naslovnih 
člankih desetih dni sodeč sta srbska Politika in hrvaški Vjesnik bolj objektivna in politično 
korektna. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da je tudi tu prihajalo do nezmanjšane doze 
propagande, ki se je včasih le brala bolj subtilno napram direktnim naslovom Slobodne 
Dalmacije in Večernjih Novosti. Politika in Vjesnik sta se pri pisanju osredotočala bolj na 
politične notranje in zunanje zadeve, aktualnosti iz diplomatskega sveta in sveta politike na 
splošno. Za lažje razumevanje bralcev, za kakšne vrste časopisov gre, bi lahko Slobodno 
Dalmacijo in Večernje Novosti ohlapno in posplošeno primerjal s slovenskim tabloidom 
Slovenske novice, Vjesnik in Politiko pa s časopisom Delo. 
Analize sem se lotil karseda objektivno in v večini primerov povzel napisano, kdaj pa sem tudi 
uporabil dobesedne navedke. Zavedam se namreč, da bi z osebno preferenco uporabe nekaterih 
pridevnikov, ki bi izdali mojo politično usmeritev glede dotične tematike, izgubil objektivnost 
in profesionalnost zaključne seminarske nalogo, česar nisem želel.  
Za konec bi rad v polnosti potrdil hipotezo o subjektivnosti medijev v konceptu jugoslovanske 
vojne. Kot smo lahko v jedru besedila videli velikokrat, se lahko ena zgodba pove na veliko 
celo popolnoma nasprotujočih si načinov. Mediji, v tistem času še posebej televizijski in 
radijski programi ter dnevni časopisi z velikimi nakladami, lahko v veliki meri diktirajo 
mišljenju množice in spreminjajo resnico glede na želen učinek. To se kot resnično vedno še 
posebej pokaže ob velikih svetovnih dogodkih, kot so vojne. Tu jugoslovanska vojna v 1990-
ih prejšnjega stoletja ni nikakršna izjema. 
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SUMMARY 
 
The Yugoslav Wars, considered as some of the bloodiest wars after the second world on the 
European soil, have left deep physical and psychological consequences in the lives of the 
inhabitants of the Balkan Peninsula, especially the nations that have been living in the common 
state since the end of the Second World War, the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 
Formally, the republic belonged to the group of so-called Non-Aligned movement, which meant 
that after the Second World War it did not define itself neither as a Western capitalist world, 
nor as the Eastern Communist World, especially after the year of 1948, because of the dispute 
between Josip Broz Tito and the then Soviet leader Josip Stalin. Yugoslavia was a federation 
constituted of six republics, the Socialist Republic of (SR) Bosnia and Herzegovina, SR Croatia, 
SR Slovenia, SR Macedonia, SR Montenegro and SR Serbia, which contained two autonomous 
provinces of Vojvodina and Kosovo. After the political and economic crisis in the 1980s, 
shortly after Tito's death, the SFRY ship began to slowly sink. Unlike the peaceful diplomatic 
split of the Czechoslovakia in the former Eastern bloc into the democratic Czech Republic and 
Slovakia (the so-called velvet revolution), Yugoslavia, after the four years of brutal war (1991-
1995), broke into six republics along the borders and the names of the former socialist republics, 
followed by a two-year war (1998-1999) for the independence of the former autonomous 
province of SR Serbia in SFR Yugoslavia, Kosovo. Now, the former Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia is divided into seven independent republics. Just the Republic of Kosovo is 
officially only partially renowned as an independent country. 
On June 27, 1991, the Yugoslav wars officially began as JLA moved its units onto the Slovenian 
territory with the first casualties of soldiers and civilians on both sides. Informally, Yugoslavia 
had been in the information war and political and economic crisis several years earlier. On 
Saturday, July 6, 1991, which was the official last day of the Slovenian Independence War, the 
friction between the Republic of Croatia and Yugoslavia, as well as the continuation of the war 
in Yugoslavia, was already strongly indicated. The end of the war in Slovenia was well summed 
up by Vjesnik, who reported that the border crossings were again in the hands of the Slovenian 
TO (Territory Defense of Slovenia), that JLA (Yugoslav National Army) was returning to the 
barracks, and that several roads were opened for traffic, with the city traffic going normally.  
In the analysis of undergraduate thesis have been used selected articles, taken from four 
newspapers, as a primary source of the research. The Croatian media newspapers are 
represented by Vjesnik and Slobodna Dalmacija, while the Serbian media are represented by 
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Politika and Večernje Novosti. Srbske Večernje Novosti and Croatian Slobodna Dalmacija are 
presented with screaming and sensational titles that attract the selected population by spreading 
propaganda and antipropaganda. During the war, both media allowed themselves quite a few 
propaganda lies, and that's why both faced a crisis by the end of the war in 1995. Slobodna 
Dalmacija collapsed due to financial troubles and affairs and returned to the end of the 
millennium after the financial injection of the Government of the Republic of Croatia. During 
the Milošević reign, Večernje Novosti became his most loyal ally in establishing media 
censorship and false display of the situation in Yugoslavia until 1997. After the fall of the reign 
of Slobodan Milošević, Večernje Novosti replaced the main editor. At first glance and judging 
by the headlines of the reports on the Slovenian Independence War, the Serbian Politika and 
the Croatian Vjesnik are more objective and politically correct. It should be noted, however, 
that many things also resulted in a non-reduced dose of propaganda, which was often read more 
subtly than the direct propaganda of Slobodna Dalmacija and Večernje Novosti. Politika and 
Vjesnik focused more on political internal and external affairs, topicality of the diplomatic and 
political issues in general. In order to facilitate the readers' understanding of what types of 
newspapers Slobodna Dalmacija and Večernje Novosti are, they could be compared to the 
Slovenian tabloid Slovenske novice, Vjesnik and Politika are similar to the newspaper Delo. 
The undergraduate thesis fully confirms the hypothesis the presence of the subjectivity of the 
media in the concept of the Yugoslav wars. As we can see at the core of the text many times, 
one story can be interpreted very differently, even completely contradictory. Media, at that time, 
especially television and radio programs, as well as the daily newspapers with large prints, 
could largely dictate the opinion of the crowd and bend the truth according to the desired effect. 
This is always true especially when it comes to major world events, such as wars. The Yugoslav 
wars in the 1990s were no exception. 
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